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Zur Beachtung! 
Einlage in "DIE KÜSTE" 14, H. 2,1966 
Berichtigung 
In der zweiten Zeile vom unteren Abschnitt auf Seite 104 muß die Flächen-
angabe der Arlau-Niederung nicht 600 ha, sondern 6000 ha lauten. 
Küstenausschuß Nord- und Ostsee 
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Dr.-Ing. Martin Bahr t 
Am 30. März 1967 ist Dr.-Ing. MARTIN BAHR von uns gegangen. Die große Zahl der an 
seiner Beisetzung in Pinne berg anwesenden Kollegen, Freunde und Schüler teilten gewiß die 
Trauer der Angehörigen am Sarge eines Mannes, dessen Name für die ganze deutsche Küste 
ein Begriff war und Gewicht besaß, und doch überwog in dieser Abschiedsstunde bei allen die 
Dankbarkeit für ein Leben und eine Leistung von seltener Größe. 
Der Dienst in einer Behörde wie der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes erlaubt 
es nur wenigen ihrer Angehörigen, wirklich bodenständig zu werden und damit in eine innige 
Verbindung zu ihrem Element - der See - zu kommen. MARTIN BAHR, der sich von Jugend an 
der See und den hier dem Ingenieur gestellten Aufgaben verschrieben hatte, hat es wohl als 
Einziger unserer lebenden Wasserbauergeneration fertiggebracht, den selbstgewählten Platz im 
Wasserbauamt und späteren Wasser- und Schiffahrtsamt Tönning gegen alle Versetzungsabsich-
ten und gegen alle vielversprechenden Verlockungen einer großen Karriere zu behaupten. Diese 
Haltung, seine überragenden Fähigkeiten als Ingenieur und seine hohen menschlichen Eigen-
schaften sind das Geheimnis des Erfolges seiner ungewöhnlichen Lebensarbeit. 
Geboren und aufgewachsen in der Hafenstadt Stettin, hat MARTIN BAHR sein ganzes Leben 
an der Küste zugebracht. Er bestand im Jahre 1912 in Danzig seine Diplom-Hauptprüfung, 
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und zwar, wie alle vorherigen und späteren Examina, mit Auszeichnung. Seine zweite Staats-
prüfung zum Regierungsbaumeister im Jahre 1919 in Berlin war wohl der einzige Abschnitt 
seines Lebens, den er wie er selbst sagte - im Binnenland hat zubringen müssen. Dann begann 
er 1920 seine eigentliche Laufbahn im Wasserbauamt Tön n i n g, zunächst in B ü s u m. Dort 
entstand unter seiner Leitung ein moderner Kutter-Fischereihafen, dessen weiterer Ausbau und 
dessen Entwicklung BAHR durch sein ganzes Leben am Herzen lagen. Sein Einsatz für Büsum 
wurde später durch die Ernennung zum Ehrenbürger dieses Ortes belohnt. Bereits in seine erste 
Büsumer Zeit fallen BAHRS Studien über die Entwicklung der Dithmarscher Außensände, im 
besonderen über die Insel Trischen. Seiner ausgesprochenen Be.gabung, die stets komplex und 
dynamisch orientierten Vorgänge an der offenen See zu deuten und vom kausalen Kräftebild 
her zu analysieren, verdanken sowohl der praktische Küstenschutz als auch die morphogeneti-
sche Küstenforschung wertvollste Anregungen. Aus den Jahren 1920 und 1924 besitzen wir 
von BAHR zwei Denkschriften über den Zustand und die Entwicklung des Seegebietes im Raume 
Trischen. 
Zu der fruchtbarsten Zeit seines beruflichen Lebens zählte BAHR die Jahre 1926 bis 1934, 
in denen er den Wiederaufbau und -ausbau der nach dem ersten Weltkrieg stark zerstörten 
Uferschutz- und Hafenanlagen von H elgoland leitete, eine Zeit, in der er das Meer in seiner 
Urgewalt kennen und richtig abschätzen lernte. In dieser Zeit hatte BAHR Gelegenheit, auch 
seine wissenschaftlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Seine Forschungen über die Natur-
vorgänge um H elgoland fanden u. a. ihren Niederschlag in seiner Dissertation über die H elgo-
länder Düne. 
Im Jahre 1934 wurde BAHR zum Vorstand des Wasserbauamtes Tönning bestellt. Er hat 
in den folgenden 20 Jahren seiner Tönninger Amtsführung sein großes technisches und wissen-
schaftliches Können in vielseitiger Arbeit für die preußischen, später schleswig-holsteinischen 
Landeshäfen und für die Bundeswasserstraßen seines Bezirks ganz entfalten können. Neben 
dem weiteren Ausbau Büsums zu einem hervorragenden Fischereihafen hat sich BAHR bis zu 
Beginn des letzten Krieges einigen besonderen Aufgaben des Küstenschutzes, so dem Bau des 
Dammes vor der Friedrichskoog-Spitze und des Helmsander Dammes im Dithmarscher Watten-
meer gewidmet. 
Als nach dem letzten Kriege, der eine weit stärkere Zerstörung Helgolands als nach 1918 
zur Folge hatte, der Wiederaufbau auf der Insel begann, war keiner besser als BAHR berufen, 
diese Aufgabe zu lösen. Er hat sie mit seiner ganzen Liebe und Arbeitskraft ausgefüllt und trotz 
schwerer körperlicher Behinderung mit bewundernswerter Tatkraft gemeistert. Seine zweite 
große Sorge nach dem Kriege war die Eider, deren besonders schwierige Probleme er mit 
wissenschaftlicher Gründlichkeit weiter erforscht und für deren endliche Lösung er den Grund-
stein gelegt hat. 
Kein Wunder, daß dieser so tatkräftige Mann, als ihn im Jahre 1954 nach seiner Zurruhe-
setzung die Helgoländer noch einmal riefen, diesem Ruf auf die Insel folgte. über zwölf Jahre 
lang hat BAHR den Aufbau der Gemeindeanlagen mit unvermindertem Schwung wahrgenom-
men und Ende 1966 abgeschlossen. Das neue Bild von Helgoland stellt eine schöne Abrundung 
seines Werkes dar. 
Obwohl ihn die H elgoländer Tätigkeit voll ausfüllte, fand BAHR auch noch für wissen-
schaftliche Aufgaben Zeit. Er wandte sich wieder den morphologischen Untersuchungen des 
Wattenmeeres im Raum Eider-EIbe zu. Mit Hilfe eines kritischen Studiums alter Seekarten 
und Segelanweisungen und im Vergleichen moderner Seekarten hat BAHR dank einer 40jährigen 
eigenen Beobachtung einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der neueren Entwicklung des Dith-
marscher Watts geliefert. 
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MARTIN BARR kannte in seinem Leben nur seine Arbeit und seine Familie. Beides wußte 
er in schönster Form miteinander zu verbinden. Durch seinen vornehmen Charakter und seine 
menschliche Wärme war er seinen Mitarbeitern bestes Vorbild. Aus seinem glücklichen Familien-
leben erwuchs ihm ein gut Teil seiner Kraft. MARTIN BARR hatte noch große wissenschaftliche 
Pläne - er hat sie nicht mehr zur Ausführung bringen können. 
Ein reiches Leben voll Arbeit und Liebe für alle Mitmenschen liegt nun abgeschlossen vor 
uns. MARTIN BARR wird in allen, die ihm nahestanden, als großes Vorbild weiterleben. 
J ORANN M. LORENZEN 
I. Veröffentlichungen von Dr.-Ing. M. BARR 
A. Hel goI a n d 
1. VERLOHR und BAHR, M.: Die Süd-West-Schutzmauer auf Helgoland und ihre Vor-
geschichte. Z. f. Bauwesen, 80. Jg., H. 2 und 3, 1930. 
2. MANNSDORF und BAHR, M.: Der Bau der Nord-Ost-Schutzmauer auf Helgoland. Z. f. 
Bauwesen, 80. Jg., H. 5, 1930. 
3. POPPE, Fr. und BAHR, M.: Das neue Uferschutzwerk am Unterland von Helgoland. Die 
Bautechnik, Jg. 15, Hefte 20, 24 und 29,1937. 
4. BAHR, M. und POPPE, Fr.: Der Neubau der Ostbake auf der Düne von Helgoland. 
Zentralb!. der Bauverw., 58 Jg., S. 755, 1938. 
5. BAHR, M.: Die Veränderungen der Helgoländer Düne und des umgebenden Seegebietes. 
Jb. der HTG, Bd. 17, 1938. 
6. BAHR, M.: Helgoland und die Schiffahrt, in: "Helgoland ruft" - Tübingen 1952. 
7. BAHR, M.: Der Wiederaufbau der Seezeichen- und Hafenanlagen von Helgoland. Die 
Tiefbau-Berufsgenossenschaft, H. 4, 1953. 
8. BAHR, M.: Helgoland. Geschichte seiner Entstehung und Erhaltung seiner Beziehungen 
zur Schiffahrt und seines Hafens. Jb. Nordfries. Ver. 30, 1955. 
9. BAHR, M.: Helgoland. Z. Deutsch. Geo!. Gesellsch. 105, Nr. 3, 1955. 
10. BAHR, M.: Der heutige Stand des Wiederaufbaues von Helgoland. Westdeutscher \'\!asser-
wirtschaftsverbd. e. V., Jahresversammlg. am 28. 7. 1958. 
B. Eid e r 
11. WElNNOLDT, E. und BAHR, M.: Die Versandung der Eider. Ursachen und Gegenmaß-
nahmen. Die Wasserwirtschaft, 42. Jg., H. 8, 1952. 
C. L a n des h ä f e n 
12. BAHR, M.: Der Ausbau des Fischerei-Hafens Büsum. Jb. der HTG, Bd. 23/24, 1955/1957. 
13. BAHR, M.: Der Fischerei-Hafen Friedrichskoog. In: Jubiläumsschrift ,,100 Jahre Friedrichs-
koog", 1955. 
14. BAHR, M.: Der Hafen Tönning und seine Verkehrsentwicklung. In: FISCHER, O. "Land-
gewinnung und Landerhaltung in Schleswig-Holstein", Bd. 3, 1956. 
11. Unveröffentlichte dienstliche Berichte von Dr.-Ing. M. BARR 
(Akten des Wasser- und Schiffahrtsamtes Tönning und der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel) 
15. Untersuchung über die Veränderungen der Fahrwasser und Sände im Gebiet der Norder-
und Süderpiep und des Falschen Tiefs in Hinsicht auf den Bau eines Leuchtfeuers auf 
auf dem Buschsand. 1926. 
16. Sicherung der Insel Trisehen. 1926. 
17. Vergrößerung des Regulierungsprofils von Nordfeld bis Tönning. Tönning 1946. 
18. Bilanzbericht über Eider, Pinnau, Krückau und Stör. Tönning, 1. 12. 1950. 
19. Die Entwicklung des Küstenvorfeldes zwischen Hever und EIbe seit dem Ende des 
16. Jahrhunderts. 
r. Teil: Vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1840. Helgoland, März 1961. 
Ir. Teil: Von 1840 bis zur Gegenwart (etwa 1965, unvollendet). Helgoland, Sommer 1963. 
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Sturmflut 1962 
Wasserstände an den Küsten der Nordsee * 
Von Marcus Petersen 
Kurzfassung 
Die bei der Sturmflut 1962 in der Nordsee an 110 Pegelstationen gemessenen Wasserstände 
wurden zusammengetragen und als Primärstatistik aufbereitet. Um alle Wasserstände auf die-
selbe Ebene beziehen und unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sind die Bezugs-
horizonte der Länder Norwegen, Dänemark und England auf den deutsch-niederländischen 
Horizont (NN = NAP) umgerechnet worden. 
Abstract 
Water-levels recorded during the stürm tide 1962 111 the North Sea at 11 0 levelstations 
are compiled to a primary-statistic. 
The reference - horizons of Norway, Denmark and England are convert to the German-
Netherlands horizon (NN = NAP). 
All water-levels are refered tü the same horizon in order tü compare on with another. 
Auf Veranlassung des Küstenausschusses Nord- und Ostsee und in dankenswerter Weise 
gefördert von der STIFTUNG VOLKSWAGENWERK wurden die bei der Sturmflut 1962 in der 
Nordsee gemessenen Wasserstände zusammengetragen. Die Beobachtungen von 110 Pegel-
stationen sind in der Weise als Primärstatistik aufbereitet, daß sie miteinander verglichen 
werden können. Aus Abbildung 1 geht die Lage und Bezifferung der Pegelstationen hervor, 
beginnend mit Nr. 1 bis 3 in Norwegen über Dänemark (4-6), Deutschland (7-90), Nieder-
lande (91-101) bis Großbritannien (102-110). 
Das Schwergewicht der Sturmflut 1953 lag in der südwestlichen Nordsee [8], das der 
Sturmflut 1962 in der Deutschen Bucht. Weil hier eine große Zahl von Schreibpegelaufzeichnun-
gen zur Verfügung steht, wurden in Abbildung 2 die Lage der Pegel von 7 List auf Sylt bis 29 
Friedrichskoog und in Abbildung 3 die Pegel von 30 Cuxhaven bis 90 Papenburg als Aus-
schnitte aus Abbildung 1 dargestellt. 
Diese Bezifferung stimmt mit derjenigen in den nachstehenden Tabellen 1-6 und in der 
Anlage überein. 
Die Anlage umfaßt die graphischen Darstellungen jeder Pegelstation gesondert für die 
Zeit vom 15. bis 18. Februar 1962 MEZ. Diese Flut wird getrennt von der nur wenige Tage 
vorher, am 11./12. Februar, in der Deutschen Bucht aufgetretenen Sturmflut behandelt. 
Für Zeitabschnitte, in denen als Folge von Störungen keine Registrierungen erfolgten, bot 
sich in den meisten Fällen die Möglichkeit an, die Tidekurve durch Bezug zu ergänzen (ge-
strichelter Teil der Ganglinie). 
Soweit die vorausberechneten Tiden für einige Pegel und für den betrachteten Zeit-
abschnitt vom Deutschen Hydrographischen Institut zur Verfügung gestellt werden konnten, 
wurden auch diese Tidekurven eingetragen. 
Die Differenz der Wasserstände beider Kurven ergab die Staukurve. Außerdem wurden 
,:-) Das Manuskript wurde am 21. 3. 1966 eingereicht. 






Abb. 1: Lage der Pegel 
ORWEGEN 
die verfügbaren Wind-Registrierungen nach Windrichtung und Windstärke gesammelt und den 
benachbarten Pegelstationen zugeordnet. 
Jede Pegelstation erhielt den Vermerk "Vollmond am 19. Februar". Die Sturmflut ent-
wickelte sich einige Tage vor der Springzeit, d. h. die nach der Mondphase denkbar höchsten 
Wasserstände sind noch nicht erreicht worden. 
Um weitere Untersuchungen an einzelnen oder mehreren Pegelstationen anstellen zu 
können, wird die Tabelle 1 "Sturmfluttidewerte" beigefügt; sie ist beschränkt auf die Pegel 
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Nr. 7-101, beginnt am 15. Februar mit dem 2. (bei den niederländischen Pegeln schon mit 
dem 1.) Tideniedrigwasser (Tnw) nach Uhrzeit und Wasserstand in cm über PN, es folgen 
bis zum 18. Februar. 
das Tidehochwasser (Thw), 
die Flutdauer (DF) in Stunden (h) und Minuten (min), 
der Tidestieg (Hsticg) in cm als Höhenunterschied zwischen 
dem Tnw und dem folgenden Thw, 
das nächste Tidehochwasser, 
das nächste Tideniedrigwasser, 
die Ebbedauer (DE), 
der Tidefall (Hfau), 
das Tidehochwasser usw. 
Für den Vergleich der Wasserstände untereinander ist der Versuch unternommen worden, 
alle Wasserstandsbeobachtungen auf ein e Bezugsebene zu bringen. 
Im Jahre 1935 ist für das deutsche Küstengebiet die Pegelvorschrifl: verbindlich eingeführt 
worden. Diese enthält Bestimmungen über Fragen der Beobachtungen und Veränderungen an 
Pegeln, über die Errichtung, Wartung und Überwachung der Pegel und über die Auswertung 
von Wasserstands beobachtungen [5 J. 
Eine besondere Anweisung regelt die Festlegung und Erhaltung der Pegel in ihrer Höhen-
lage. Danach sind die Nullpunkte der Pegel an den Landeshorizont Normal-Null (NN) = 
Normaal Amsterdam Peil (NAP) [3 J angeschlossen worden; im Küstenbereich wurde der 
Nullpunkt der Pegel (PN) auf NN - 5,000 m gelegt, damit "Ablesungen unter NN auch bei 
nennenswerten Unterschreitungen des bisher niedrigsten Wasserstandes nicht vorkommen und 
mehr als dreistellige Wasserstandszahlen höchstens bei außergewöhnlichem Hochwasser auf-
treten". [5J. 
Der größte Teil der hier betrachteten Pegel wird auf diese einheitliche Ebene bezogen [10]. 
Es lag deshalb nahe, die Bezugshorizonte der an der Nordsee liegenden Länder auf NN = 
NAP umzurechnen. 
Das no I' weg i s c h e Normal-Null liegt, seitdem die internationale geodätische Assoziation 
in den 50er Jahren die europäischen Nivellementsnetze ausgeglichen hat [11 J, 12 cm unter NAP. 
NN = NAP = ± O,OOm 
12 cm I 
t Norwegen = NN - 0,12 m. 
Das deutsche NN wurde 1930 mit dem dänischen Normal-Null (System G. M.) ver-
bunden [7J, nachdem im Jahre 1927 die ersten deutschen Höhenverhältnisse im neuen System 
(n.S.) vorgelegt worden waren [9J. Die in der Praxis gebrauchte dänische Bezugsebene liegt 
nach Angabe des Reichsamtes für Landesaufnahme 0,140 m tiefer als das deutsche NN [1 J : 
NN = NAP = ± O,OOm 
14 cm j 
Dänemark (System G.M.) = NN ~. 0,14 m. 
Die Beziehung des englischen Normal-Null zu dem deutschen NN = NAP wurde 
über das französische Normal-Null abgeleitet. 
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Abb. 2: Lage der Pegel Nr. 7-29 
SIMONSEN [12J und WERNTHALER [13J führen die Differenzen der Landeshorizonte inner-
halb des Reseau Europeen Unifie de Nivellement (REUN) gegen den Normalpegel von Amster-
dam NAP an. Danach liegt das französische Normal-Null um 0,132 m unter dem deutschen NN. 
Aus dem Bericht eines beratenden Ausschusses über ozeanographische und meteorologische 
Forschungen vom Jahre 1963 entnehmen wir folgende Hinweise über die Lage des britischen 
zum französischen Normal-Null: Praktische und theoretische Untersuchungen über die Genauig-
keit der Wasserspiegel-Differenzen in der Straße von Dover führten zu dem Ergebnis, daß 
der in Frankreich benutzte Nullpunkt (der von der Meereshöhe in Marseille ausgeht) nahezu 
20 cm höher liegt als der britische Nullpunkt (der von der Meereshöhe in Newlyn ausgeht) [2J. 
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NN NAP ± 0,00 m 
13 cm ~ Frankreich 
20 cm ~ England = NN - 0,33 m 
Wegen der praktischen Bedeutung dieser Frage wird für die nächste Zeit ein "hydro-
dynamic"-Nivellement vorbereitet [2]. 
Nach dieser Untersuchung über die Lage der Landes-Bezugshorizonte zu NN = NAP 
haben wir die Sturmflutwasserstände an den Pegeln 
in Norwegen um 12 cm, 
in Dänemark um 14 cm, 
in England um 33 cm vermindert. 
Die Scheitelwasserstände der Sturmflut 1962 haben - wie Tabelle 2 zeigt - an 
zahlreichen Pegeln der Deutschen Bucht die bis dahin bekannten höchsten Wasserstände 
(HHThw) erreicht oder überschritten. Im Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch - Küsten-
gebiet der Nord- und Ostsee - mußte deshalb das HHThw für die betreffenden Pegel ab 
Abflußjahr 1962 durch den höchsten Sturmflutwasserstand am 16./17. Februar 1962 ersetzt 
werden [6J. 
Die statistische Erfassung von Scheitel- und Spitzenwerten im deutschen Tidegebiet regelt 
die Pegelvorschrifl: [5J. Dort heißt es in der Anlage IV: 
"Ist die Wasserstandsaufzeichnung infolge unruhigen Wasserspiegels, z. B. infolge kurz-
periodischer Windwellen oder dergleichen, keine Linie, sondern ein Band (Zickzacklinie), so ist 
die Mitte dieses Bandes als maßgebende Wasserstandsganglinie anzusehen. - Leicht erkenn-
bare Oberlagerungen der Tidekurve durch Seiches, Seebär usw. sind entsprechend dem Gesamt-
verlauf der Tidekurve auszugleichen." 
Für die Zusammenstellungen in Tabelle 1 und in der Anlage standen die Pegelbögen aller 
niederländischen und deutschen Stationen zur Verfügung; die Scheitelwerte werden in beiden 
Ländern einheitlich nach der ausgeglichenen Tidekurve bestimmt, so daß sie unmittelbar ver-
gleichbar sind. 
Die Wasserstände der Pegel in Norwegen, Dänemark und England wurden nicht aus 
Pegelbögen, sondern aus Tabellen mit stündlichen Werten übertragen. Zeit und Höhe der 
HThw waren nicht besonders angegeben, deshalb fehlen für diese Stationen die entsprechenden 
Werte in der Anlage. 
In England werden die Wasserstände in Fuß gemessen; die mitgeteilten Werte waren in 
Zentimeter umzurechnen. 
In den Tabellen 3 bis 6 werden die Stauwerte der vier Sturmfluttage mitgeteilt. 
Die meteorologischen Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Februarflut 1962 erschienen 
sind (vgl. LUEDERS [4 J, stützen sich im allgemeinen auf ein umfangreiches Beobachtungs-
material. 
W i nd b e 0 b ach tun gen sind für die Erklärung der an der Küste von Ort zu Ort 
verschiedenen Sturmflutwasserstände unentbehrlich; es erschien deshalb zweckmäßig, die von 
benachbarten Windmessern registrierten Meßwerte in die graphischen Darstellungen der Was-
serstandsganglinien der Anlage mit aufzunehmen. 
Die Registrierungen der 21 Windmeßgeräte weichen in der Darstellungsweise und in den 
Maßstäben mehr oder weniger voneinander ab; zum Beispiel schreiben einige Geräte die 
Windstärken in Knoten, andere in m/sec; sie wurden in m/sec umgerechnet und mit den ent-
sprechenden Windrichtungen in Tabelle 7 eingetragen. Ein Knoten (1852 m/Stunde) entspricht 
einer Geschwindigkeit von 0,5144 m/sec. 
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Auch bei den Windrichtungen waren Umformungen von der Strich-Teilung (32 entspricht 
z. B. 1800, 64 = 360°) in die einheitliche und damit vergleichbare 3600-Teilung erforderlich. 
Einen Überblick über die stündlichen Werte der Windrichtung, der mittleren Wind-
geschwindigkeiten und höchsten mittleren Windgeschwindigkeiten sowie des Luftdruckes gibt 
die Tabelle 8, die der Deutsche Wetterdienst - Wetterstation Helgoland - aus Registrierun-
gen vom 11. bis zum 18. Februar zusammenstellte. 
Sie zeigt, daß die Windgeschwindigkeiten am 12. Februar zwischen 08 und 09 Uhr auf 
Helgoland bereits im Mittel 23,0 rn/sec erreichten, während das Stundenmittel bei der wesent-
lich höheren Flut am 16. Februar zwischen 18 und 19 Uhr nur um 0,2 rn/sec höher lag. Die 
höchsten Mittelwerte sind etwa bei 24,6 bzw. 24,9 rn/sec registriert worden. 
Der Luftdruck fiel auf Helgoland am 12. 2. zwischen 17 und 18 Uhr auf 984,4 Millibar, 
am 16. 2. zwischen 16 und 18 Uhr dagegen nur auf 990,8 Millibar ab. 
Schlußbemerkung 
Beobachtungsunterlagen stellten zur Verfügung: 
Rijkswaterstaat - Directie Waterhuishouding en Waterbeweging - Hydrometrische 
Afdeling - in s' -Gravenhage; Norges geografiske oppmaaling - Den geodetiske avdeling in 
Oslo; Dänisches Geodätisches Institut - Kopenhagen; die Länder Niedersachsen, Bremen, 
Hamburg und Schleswig-Holstein mit ihren wasserwirtschaftlichen Dienststellen, die Wasser-
und Schiffahrtsdirektionen Kiel, Hamburg, Bremen und Aurich mit ihren Amtern, das Deutsche 
Hydrographische Institut, der Deutsche Wetterdienst, das Landesvermessungsamt Schleswig-
Holstein, das Niedersächsische Landesverwaltungsamt - Landesvermessung, die Bundesanstalt 
für Gewässerkunde. 
Herrn Oberregierungsvermessungsrat Dr.-lng. R. Dolezal wird für die Mitarbeit an dem 
Abschnitt "Bezugsebenen", den Herren lng. (grad.) G. Pfeifer und Techn. Angestellter H. Köh-
ler für die Aufbereitung der Meßwerte in Tabellen und graphischen Darstellungen gedankt. 
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15. 2. 1962 16.2.1962 
Ud. Pegel Tnw Thw DF Hstieg Tnw DE Hfall Thw DF Hstieg Tnw 
DE H fall 
Nr. h,min cm h,min cm h,min cm h,min cm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 List 1723 394 01°598 647 204 542 474 532 124 1501 745 919 271 1802 668 301 77 
8 Hörnum 1659 386 0°3 624 704 238 504 473 501 151 1328 754 824 281 1723 643 355 111 
9 Südwesthörn 2351 681 658 484 707 197 1225 818 527 334 1848689 623 129 
10 Dagebüll 1735 350 2350 675 615 325 609 466 619 209 1215 813 606 347 1741 688 526 125 
11 Wyka/Föhr 1721 350 2346661 625 311 552 456 606 205 1217795 625 339 1756 656 539 139 
12 Wittdün 1646 358 2317640 631 282 5°3 454 546 186 1113 771 610 317 1752 634 639 137 
13 Schlüttsiel 1725 348 2323 700 558 352 605 456 642 244 1214 833 609 377 1847 673 633 160 
14 ArIausmleuse 1646 330 232°710 634 380 556 439 636 271 1241852 645 413 1733 697 452 155 
15 Strucklah-
nungshörn 1618 332 2315 692 657 360 535 448 620 244 120°834 625 386 1747 670 547 164 
16 Pellworm 17°2378 231°674 608 296 527 437 617 237 1212 787 645 350 18°°633 548 154 
17 Husum 1648 336 2315 710 627 374 517 426 602 284 1149864 632 438 1752 698 603 166 
19 Tönning 17°4381 2243 726 539 345 449 470 606 256 1105 858 616 388 1719 709 614 149 
20 Friedrimstadt-
Straßenbrücke 1841 479 ~o 750 519 271 609 499 609 251 1228 889 619 390 1843 718 615 171 
21 Nordfeld 1937 495 L005758 428 263 624 514 619 244 1228 904 604 390 1835 725 607 179 
24 Büsum 15°7 330 2221 693 714 363 357422 536 271 1211 834 814 412 1646 671 435 163 
25 Helgoland 1520 341 2105580 545 239 341 413 636 167 1103 713 722 300 1626 588 523 125 
26 Wöhrden 1720 412 2223 738 503 326 432 452 609 286 1025 850 553 398 1713 704 648 146 
27 Meldorf 16°5 363 2227 726 622 363 422 435 555 291 1117865 655 430 1716 709 559 156 
28 Barlter-
Neuendeim 1745 420 2225 715 440 295 430442 605 273 114°868 710 426 1704 724 524 144 
29 Friedrimskoog 443 2222 697 254 477 220 112°846 369 1728 696 608 150 
30 Cuxhaven 1614 346 2228 661 614 315 450441 622 220 12°6830 716 389 1615 667 409 163 
31 Otterndorf 1645 353 2243 666 558 313 520451 637 215 1235 847 715 396 1640 697 405 150 
32 Belumer 
, 
Schanze 1723 376 230°668 537 292 545463 645 205 13°3 857 718 394 1732 718 429 139 
33 Oberndorf 1832 417 2324678 452 261 634490 710 188 1345 859 711 369 1802 725 417 134 
34 Osten 19°°446 2346 684 446 238 656 508 710 176 14°0 857 704 349 1809 730 409 127 
35 Hechthausen 2024 501 I 041 676 417 175 83°539 749 137 1513 813 643 274 1911 717 358 96 
36 Brokdorf 1803 374 2354 670 551 296 I 634 475 640 195 1335 850 701 375 1841742 506 108 
37 Kasenort 1943 432 100686 517 254 753506 653 180 1450 840 657 334 1940746 450 94 
38 Itzehoe 2037 473 106688 429 215 838530 732 158 1523 825 645 295 2001 748 438 77 
39 Breitenberg 2145 580 150 690 405 110 935 600 745 90 161°777 635 177 204°744 430 33 
42 Glückstadt 1803 382 2343 672 5 40 290 I 638 482 655 190 1332 852 654 370 1840 752 508 100 
43 Kollmar 1850 382 043 671 5 53 2H9 720 480 637 191 1423 854 703 374 193°750 507 104 
44 Elmshorn 21°5 507 110 682 405 175 820535 710 147 161°849 750 314 2140788 530 61 
46 Stadersand 1928 387 110 671 542 284 754 478 644 193 1450 859 656 381 1945 751 455 108 
47 Schulau 20°8 398 153681 545 283 832 485 639 196 1538 873 706 388 2037758 459 115 
48 St. Pauli 2117416 232 708 515 292 930 502 658 206 1610 898 640 396 2124 779 514 119 
49 Bunthaus 2202 462 250 720 448 258 10°9529 719 191 1645 908 636 379 2158 794 513 114 
50 Zollenspieker 225°601 33°742 440 141 1054630 724 112 17°8 925 614 295 2233 833 525 92 
52 Rotersand-
Leuchtturm 1504 328 2113 619 609 291 335 413 622 206 1127 759 752 346 1554 600 427 159 
53 Hoheweg-
Leuchtturm 214°644 354421 614 223 1205 794 811 373 1615 640 410 154 
54 Bremerhaven 1558 312 2230 677 632 365 410414 540 263 1305 858 855 444 1715 674 410 184 
55 Nordenham 1631 319 2253 681 622 362 450413 557 268 1311 853 821 440 1731 667 420 186 
56 Brake 1730 359 2325 703 555 344 540 432 615 271 1358 868 818 436 1915 678 517 190 
57 Eisfleth 1750 377 2334 711 544 334 610443 636 268 1407 872 757 429 1925 682 518 190 
58 Farge 1823 404 235°718 527 314 630459 640 259 1421 877 751 418 195°687 529 190 
59 Vegesack 1859 437 0°1730 502 293 7°8 487 707 243 1440885 732 398 2008 701 528 184 
60 Oslebshausen 1920 448 02°739 500 291 730 499 710 240 150°895 730 396 2020 ~09 520 186 
61 Große Weser-
brücke .... 1950 538 037 769 447 231 755 575 718 194 1520 919 725 344 2023 743 503 176 
62 Weserwehr 2000 654 043 818 443 164 820 680 737 138 1523 947 703 267 2108 796 545 151 
63 Wasserhorst 1951 539 033 733 442 194 8°6559 733 174 1509 859 703 300 2039 720 530 139 
64 Ritterhude 2054566 037 735 343 169 9°0584 823 151 1606 859 706 275 2048 ~23 442 136 
65 Niederblock-
.i 
land. 2118 664 138 747 420 83 947 673 809 74 1654 834 707 161 2151 757 457 77 
66 Ochtum 2012 565 018 735 406 170 8°5 561 747 174 1512 857 707 296 2033 720 521 137 
67 Strom 2157 713 10°742 303 29 930 706 830 36 17°°813 730 107 2145 789 445 24 
69 Fedderwarder-
siel 1525 313 223°655 705 342 355 401 525 254 130°817 905 416 1615 644 315 173 
70 Vareler 
Schleuse 1625 334 223°650 605 316 426376 556 274 1318 820 852 444 1657 566 339 254 
71 Wilhelmshaven 1519 284 221°658 651 374 347 384 537 274 1243 812 856 428 1628 590 345 222 
72 Mellum Plate 1504 329 2115630 611 301 356 420 641 210 1149 783 753 363 1609 621 420 162 
74 Neuharlinger-
siel 1430 361 2036626 606 265 235 454 559 172 1140803 905 349 150°648 320 155 
75 Bensersiel 2106 598 300 432 554 166 115°777 850 345 1437 620 247 157 
76 Langeoog 1432364 2116615 644 251 333 445 617 170 12°8 766 835 321 1457 632 249 134 
77 Baltrum 1457 362 2038 599 541 237 314 439 636 160 114°739 826 300 1450623 310 116 
78 Norderney 1435 372 2045605 610 233 334 450 649 155 1128 751 754 301 1502 630 334 121 
79 Norddeim 1350 368 2035608 645 240 300445 625 163 1138 750 838 305 1445 637 307 113 
80 Leybuchtsiel 437 2045638 201 235 468 550 170 1233 778 958 310 1530 675 257 103 
81 Borkum-
Fischerbalje 134°351 202°585 640 234 217425 557 160 1133 699 916 274 1449 581 316 118 
82 Borkum 1400 361 2010 582 610 221 215432 605 150 1132 695 917 263 1434 585 302 110 
83 Delfzijl 1445 325 2045 597 600 272 300 400 625 197 123°730 930 330 1550 587 320 143 
84 Knock 15°8332 2120598 612 266 301 404 541 194 1247727 946 323 1558 600 311 127 
85 Emden 1522 314 2135 613 613 299 325 398 550 215 1055736 730 338 1645604 550 132 
86 Oldesumer 
Seesmleuse 1549 349 213°644 541 295 350 428 620 216 1137 774 747 346 1713 641 536 133 
87 Terborg 1629 375 2142 690 513 315 414 440 632 250 1157 774 743 334 1725 642 528 132 
88 Leerort 1718 426 2159647 441 221 500 469 701 178 122°781 720 312 1804 652 544 129 
89 Weener 1758 504 2250656 452 152 543 528 653 128 1249 777 706 249 1832 670 543 107 
90 Papenburg 1831 577 2250 666 419 89 61 8592 728 74 134°774 722 182 1859 701 519 73 
91 Ostmahorn 1235 354 1945 571 710 217 100 410 515 161 845 670 745 260 1435 571 550 99 
92 Harlingen 135°387 1920 576 530 189 200 437 640 139 715 680 515 243 1225 580 510 100 
93 Tersmelling 1220 371 1905 550 645 179 035 418 530 132 745 639 710 221 1300 537 515 102 
94 Vlieland 1150 378 1800 550 610 172 C20 ~l B 6 ZC lJZ 7°°636 640 218 1240 539 540 97 
95 Den Helder 11°°392 17°°519 600 127 2230 416 530 103 535 609 705 193 1015 518 440 91 
96 Ijmuiden 830 405 1330543 500 138 2100 408 730 135 145 602 445 194 915 491 730 111 
97 Katwijk-Pfahl 812 410 13°5 545 453 135 2100 400 755 145 117 605 417 205 908481 751 124 
98 Scheveningen 8°°410 1300 547 500 137 2035 400 735 147 115610 440 210 835 485 720 125 
99 Hoek van Hol-
land 745 421 1230 550 445 129 1700400 430 150 100 615 800 215 750 485 650 130 
100 Brouwershaven 550 390 1215576 625 186 1835 354 620 222 1°0 637 625 283 705 446 605 191 
101 VIissingen 505 343 1120 634 615 291 1815 290 655 344 015 681 600 391 615 387 600 294 
Tabelle 1 
Sturmfl uttidewerte 
Thw DF Hstieg h,min cm Tnw 
16 17 18 19 
017 865 615 197 738 646 
0°2 882 639 239 734 626 
0°5 946 517 257 814 620 
012 956 631 268 829 633 
011 931 615 275 759 628 
0°8 914 616 280 655 623 
2355 955' 5 08 282 744 617 
2343 1000 610 303 801 654 
2336 974 549 304 730 646 
2342 950 542 317 728 616 
2338 1021 5 46 323 816 648 
2315 1021 5 56 312 730 670 
013 1035 530 317 833664 
23°0 1050 425 325 838 675 
2252 994 606 323 662 
23°0 860 634 272 542 610 
2310 1015 557 311 705 685 
2322 1029 606 320 715 688 
2310 1042 606 318 653 717 
2247 1002 519 306 647685 
224°996 625 329 65°669 
2300 1013 620 316 716 698 
2333 1023 601 305 73°726 
23°5 994 503 269 811 734 
230°971 451 241 8°5 738 
2355 RR3 444 1 hh 915 726 
122 1033 641 291 819 732 
228 1020 648 274 938 731 
3°1 971 700 223 955 738 
22°808 540 64 112°752 
145 1060 705 308 838 744 
157 1067 627 317 858 743 
24°1011 500 223 113°808 
217 1074 632 323 931 753 
240 1087 603 329 1023 770 
3°8 1070 544 291 1113 780 
327 1058 529 264 115°802 
345 1058 512 225 1245 857 
2215 900 621 300 510605 
23°°942 645 302 550665 
2245 1035 5 30 361 7°°708 
2330 1017 5 59 350 735 701 
1°0 1029 545 J5T 818 717 
13°1023 605 341 84°725 
155 1020 605 333 858 735 
21°1022 602 321 924 753 
225 1035 605 326 945 767 
245 1041 622 298 1003 786 
247 1063 539 267 102°838 
246 950 607 230 1003 767 
341 921 653 198 1018 770 
330 880 539 123 1110 803 
224 990 551 270 1012 808 
439923 h "4 114 1154 863 
2315 1025 700 381 7°°705 
2240 1040 543 474 527640 
2240 1022 6 12 432 545 629 
223°930 621 309 53°642 
211°938 610 290 443 697 
2123 950 646 330 530 684 
2115 922 618 290 443 678 
213°897 640 274 43°667 
211°910 608 280 437 667 
2150 940 705 303 4°°660 
2138 975 608 300 43°710 
2143 880 654 299 411 637 
2143 880 709 295 355 643 
212°946 530 359 5°0 662 
2213 945 615 345 5°5 653 
2225 972 540 368 548 650 
2232 1003 519 362 608678 
2250 1001 5 25 359 630 679 
2311 1006 5 07 354 7°°689 
2335 970 503 300 727 719 
2329 898 430 197 800 759 
201°880 535 309 355 649 
1930 840 715 260 250 661 
1920 786 620 249 155 620 
19°0 790 620 251 140 623 
182°751 805 233 1°°632 
173°730 815 239 223°639 
1315 706 407 225 2115 632 
13°°716 425 231 20°5628 
1315 722 525 237 2015615 
134°738 635 292 1920 594 
1355 737 740 350 185°530 
17. 2. 1962 
DE H fall Thw h,min cm 
20 21 22 
721 219 1214 730 
732 256 1231726 
819 326 1307 748 
817 323 1237 774 
748 303 1237 764 
647 291 1234 756 
749 338 1209 784 
818 346 1157 826 
754 328 12°2 812 
746 334 115°816 
838 373 1152840 
815 351 1143 840 
820 371 124°860 
938 375 1253 878 
332 840 
642 250 1018 728 
755 330 1115 850 
753 341 11°8 858 
743 325 1102 871 
800 317 1148 836 
810 327 1118843 
816 315 1135853 
757 297 1258 866 
906 260 1235854 
905 233 1254 855 
920 157 1354 810 
657 301 1236 861 
710 289 140°851 
654 233 1431 827 
900 56 1705790 
653 316 1253 867 
701 324 1335 872 
850 203 145°881 
714 321 1412 886 
743 317 1457903 
805 290 1522 913 
823 256 1546 920 
900 201 1618 934 
655 295 1015774 
650 277 1055 834 
815 327 1135888 
805 316 1159 890 
718 312 1305 893 
710 298 1321 904 
703 285 1333 918 
714 269 1339 925 
720 268 14°°936 
718 255 1433 948 
733 225 1435 972 
717 183 1430 904 
637 151 150°896 
740 77 1512 873 
748 182 1415 908 
715 60 1539895 
745 320 1147852 
647 400 11°°868 
705 393 110°863 
700 288 1045 804 
733 241 912 822 
707 266 930 817 
728 244 944 801 
700 230 925 785 
727 243 848801 
610 280 830805 
652 265 753 848 
628 243 84°790 
612 237 847 781 
740 284 910 849 
652 292 935 855 
723 322 948 874 
736 325 1004 901 
740 322 1028 902 
749 317 1049 908 
752 251 1058 892 
831 139 113°853 
745 231 720 811 
720 179 650 790 
635 166 720 742 
640 167 630 743 
640 119 440 713 
500 91 245 752 
800 74 21°747 
705 88 230 765 
700 107 22°762 
540 144 15°783 
455 207 1°°810 
18. 2. 1962 
DF Hstieg Tnw DE Hfall Thw DF Hstieg Tnw DE H fall Bemerkungen h,min cm h,min cm h,min cm h,min cm 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
436 84 2016 498 802 232 034 579 418 81 825 368 751 211 
457 100 1948 482 717 244 056 599 508 117 81°368 714 231 
453 128 121 617 
408 141 2046 456 809 318 052 642 406 186 848309 756 333 
438 132 2016 457 739 303 105 634 449 177 817 315 712 319 
539 133 1943 463 709 293 023 627 440 164 746 327 723 300 
425 167 2017 450 808 334 1°5 658 448 208 83°320 725 338 
356 172 2027 429 830 397 139674 512 245 822 340 643 334 
432 166 1947 448 745 364 110 669 523 221 805 333 655 336 
422 200 1934 433 744 383 1°°654 526 221 750366 650 288 
336 192 2018 434 826 406 123 686 505 252 829 323 706 363 
413 170 20°8476 825 364 101 692 453 216 829 372 728 320 
407 196 2029 491 749 369 159706 530 215 10°4 498 805 208 
415 203 2048 495 755 383 216 714 528 219 1045 525 829 189 
178 456 384 202 246 313 389 
436 118 1745 451 727 277 2315610 530 159 I 615 332 700 278 PN '" NN -4,7 m 
410 165 2015 519 900 331 I 020 708 405 189 745 458 725 250 
353 170 1934 480 826 378 2352 712 418 232 I 801 390 809 322 
409 154 1947 523 845 348 I 003 724 416 201 510 214 
501 151 2012 501 824 335 0°5 697 353 196 463 234 
428 174 1936 492 818 351 019 700 443 208 734 344 715 356 
419 155 1957 509 822 344 036 707 439 198 804 363 728 344 
528 140 203°532 732 334 1°°716 430 184 850 396 750 320 
424 120 2113 562 838 292 045 730 332 168 10°8452 923 278 
449 117 2125 585 831 270 046 740 321 155 102°498 934 242 
439 84 2253 632 859 178 211 726 318 94 1143 574 932 152 
417 129 2116 538 840 323 136 721 420 183 926 387 750 334 
422 120 2243 586 843 265 20°740 317 154 1116 486 916 254 
436 89 7,23 h2" 8 52 202 210 745 247 120 1155 554 945 191 
545 38 1°0248 755 42 335 754 235 6 1325 711 950 43 
415 123 2132 552 839 315 143 727 411 175 956 399 813 328 
437 129 22°4554 829 318 21°730 406 176 1013 402 803 328 
320 73 I 01°703 920 178 315 741 305 38 1232 610 917 131 
441 133 2244 565 832 321 241 735 357 170 1052 413 811 322 
434 133 233°584 833 319 332 755 402 171 1132 439 800 316 
409 133 030 598 908 315 4°1777 331 179 1233 459 832 318 
356 118 1°8 638 922 282 42°788 312 150 1317 518 857 270 
333 77 159 735 941 199 502 810 303 75 141°653 908 157 
505 169 1749 439 734 335 23,25 658 536 219 604318 639 340 
505 169 1845 480 750 354 2355 701 510 221 
435 180 1949 478 811 410 013 756 424 278 715 327 702 429 
424 189 2014 484 815 406 031 759 417 275 75°344 719 415 
447 176 2111 519 806 374 126 774 415 255 854 396 728 378 
441 179 2136539 815 365 14°786 404 247 925 428 745 358 
435 183 2155 564 822 354 147 800 352 236 946 455 759 345 
415 172 2222 598 843 327 152 815 330 217 1017496 825 319 
415 169 2245 611 8 4~ 325 2°°822 315 211 105°512 850 310 
~ 
430 162 2310 655 8 3~ 293 215 847 305 192 1110 588 855 259 
415 134 2315 735 84q 237 222 884 307 149 1125 695 903 189 
427 137 23°4 650 834 254 235 812 331 162 1109 600 834 212 
442 126 2318 660 818 236 245 815 327 155 1216 622 931 193 
, 
·402 70 I 036 766 924 107 339 829 303 63 1318 738 939 91 
403 100 2318 725 903 183 I 224 825 3 06 100 1133 656 909 169 
345 32 Kein Tideeinfluß bemerkbar - Langsam abfallend 
? 
447 147 192°465 7 3~ 387 01°728 450 263 635 325 625 403 
" 
533 228 1957 442 857 426 02°746 423 304 800366 740 380 
515 234 19°7 440 807 423 009 736 502 296 639 283 630 453 
515 162 18°5468 720 336 2320 678 515 210 63°326 710 352 
, 
429 125 1742 502 830 320 2218 688 436 186 506 362 648 326 
400 133 1818 505 848 312 2300 682 442 177 622 396 722 286 
501 123 18°1510 817 291 223°682 429 172 556 374 726 308 
455 118 1740 498 815 287 2213 658 433 160 601 369 748 289 
411 134 1742 502 854 299 2214 668 432 166 600380 746 288 
430 145 1747 498 917 307 2130 657 343 159 540 378 810 279 
323 138 1845 524 105+ 324 2215 710 330 186 390 320 
429 153 17°8493 828 297 2131665 423 172 5°5 362 734 303 
452 138 1700 498 813 283 2145 655 445 157 515 373 730 282 
410 187 1815 498 905 351 2225 702 410 204 620 345 755 357 
430 202 183°498 855 357 2245 700 415 202 622 340 737 360 
400 224 1855 492 907 382 2322 717 427 225 655 330 733 387 
356 223 1921 513 917 388 233°746 409 233 722 365 752 381 
358 223 1940 519 911 383 2343 745 403 226 758402 815 343 
349 219 2012 554 923 354 0°2 761 350 207 838 464 836 297 
331 173 2057624 959 268 033 772 336 148 915 556 842 216 
330 94 213°699 1000 154 024 778 254 79 950 644 926 134 
325 162 1630 514 910 297 2055693 425 179 405 371 710 322 
400 129 16°5 522 915 268 2015 651 410 129 5°0 415 845 236 
525 122 1445 508 725. 234 2015624 530 116 30°399 645 225 
450 120 14°0 511 730 232 2000 626 600 115 250 402 650 224 
340 81 1250 522 810 191 165°601 400 79 145 420 855 181 
415 113 12°5 529 920 223 1515 658 310 129 2355 445 840 213 
455 115 1210 542 1000 205 15°°652 250 110 234°448 840 204 
625 137 11°5 555 835 210 1445 659 340 104 2255 450 810 209 
605 147 930 564 710 198 1445661 515 97 2230 465 745 196 
630 189 8°0542 610 241 1415 693 615 151 2010426 555 267 
610 280 700 471 600 339 1320 739 620 268 1925 357 605 382 
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Tabelle 2: Tidehauptwerte in cm PN* 
Voraus- HThw 
beredmetes HHThw Beobamtungen 
Ud. Pegel MThw Thw bis Abflußjahr 1961 16./17.2. 1962 Untersmied ohne 
Nr. 1951/60 für 16.117. 2. größere Lücken 
1962 Jahr Höhe Sp.7-6 Sp.7-4 Sp.7-3 vorhanden seit 
2 3 4 6 7 9 10 11 
7 List 570 565 1916 (854) 865 11 300 295 1898 
8 Hörnum 581 579 1938 856 882 26 303 301 1928 
9 Südwesthörn 614 1938 927 (946) 19 332 1928 
10 Dagebüll 616 1938 925 (956) 31 340 1873 
11 Wyk 612 606 1938 906 931 25 325 319 1926 
12 Wittdün 605 596 1938 865 914 49 318 309 1914 
14 Arlauschleuse 641 1938 949 1000 51 359 1937 
16 Pellworm 627 1916 (950) 950 ± 0 323 1947 
17 Husum 648 637 1916 (1009) 1021 12 384 373 1867 
19 Tönning 651 1825 1002 (1021) 19 370 1867 
20 Friedrichstadt 663 1938 1006 1035 29 372 1938 
21 Nordfeld 664 1938 1014 1050 36 386 1937 
24 Büsum 646 638 1825 1005 (994) 11 356 348 1870 
25 Helgoland 577** 565 1936 801 1029 70 373 1920 
27 Meldorf 656 1930 959 860 59 295 283 190<; 
29 Friedrichskoog 640 1936 926 1002 76 362 1930 
30 Cuxhaven 638 626 1825 966 996 30 370 358 1843 
38 Itzehoe 648 1926 864 971 107 323 1882 
42 Glüdmadt 643 634 1825 1052 1060 8 426 417 1869 
48 St. Pauli 671 670 1825 1024 1070 46 400 399 1841 
50 Zollenspieker 701 1875 1117 1058 59 357 1875 
52 Rotersand-Leuchtturm 614 599 1906 875 900 25 301 286 1887 
54 Bremerhaven 664 649 1825 1004 1035 31 386 371 1926 
56 Brake 682 1855 987 1029 42 347 1847 
58 'Farge 694 1855 1006 1020 14 326 1860 
59 Vegesack 705 1855 1017 1022 5 317 1855 
61 Bremen - Gr. Weserbrücke 725 703 1881 1281 1041 -240 338 316 1815 
69 Fedderwardersiel 652 1906 990 1025 35 373 1910 
70 Vareler Schleuse 669 1906 1061 1040 21 371 1911 
71 Wilhelmshaven 655 656 1906 1006 1022 16 366 357 1854 
75 Bensersiel 631*** 1906 977 965 12 334 1954 
78 Norderney 612 602 1906 896 912 16 310 300 1890 
80 Leybuchtsiel 621 1944 913 984 71 363 1938 
82 Borkum 594 578 1906 882 883 1 305 289 1929 
85 Emden 631 624 1906 1018 976 42 352 345 1855 
88 Leerort 644 1906 1005 (1006) 1 3,62 1896 
90 Papenburg 649 1954 857 897 40 248 1895 
* Die Daten sind aus den Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbüchern "Küstengebiet der Nord- und Ostsee", "Unteres Elbegebiet" 
und" Weser- und Emsgebiet" der Abflußjahre 1961 und 1962 entnommen worden. 
Spalte 4: nach Mitteilung des Deutschen Hydrographischen Instituts in Hamburg. Spalte 6 und 7: die eingeklammerten Werte sind 
nicht direkt gemessen, sondern durch Bezug ermittelt worden. 
** MThw 1953/60 
*** MThw 1956/60 
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Tabelle 3 
Stauwerte vom 15.2.1962 MEZ 
Vergleich der eingetretenen Wasserstände gegenüber den vorausberechneten Wasserständen in cm 
Fettdruck = -Werte, Normaldruck = +Werte 
Lfd. N Oh 1 2 3 Name r. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 Bergen 9 11 9 10 8 8 8 3 ±o ±o 2 4 10 14 4 4 3 6 6 7 12 11 10 13 
2 Stavanger 9 10 9 2 4 4 1 2 ±o 3 ±o 3 4 7 9 7 6 7 1 1 4 7 11 13 
3 Tregde 11 '1 3 1 6 11 13 15 11 7 2 ±o 1 1 7 15 23 32 35 34 31 24 13 5 
4 Hirtshals 10 14 10 '1 '1 4 3 8 1 5 5 6 3 1 9 8 22 20 16 14 8 4 14 9 
6 Esbjerg 16 23 24 20 18 25 26 22 1'1 21 21 22 18 14 9 9 8 10 8 14 29 42 53 55 
7 List 19 1'1 12 10 8 4 ±o 6 16 25 32 36 
8 Hömum 4 8 14 8 14 1 18 21 19 21 18 20 11 4 6 2 6 ±o 2 13 30 32 37 44 
11 Wyk 1 ±o 1 6 9 2 12 18 21 22 21 19 1'1 14 13 16 9 '1 5 17 27 41 52 60 
12 Wittdün 15 15 10 11 6 1 8 25 40 48 52 52 
17 Husum 16 12 20 10 6 1 8 16 18 16 13 1'1 19 21 45 51 19 5 4 14 20 50 79 84 
24 Büsum 2'1 3'1 33 14 3 7 15 16 34 52 65 64 
25 Helgoland 8 8 8 4 5 ±o 14 24 32 28 31 37 
30 Cuxhaven 4 3 '1 14 9 4 7 29 39 48 48 50 
42 Glückstadt 6 8 13 15 17 22 29 22 17 12 8 2 8 18 22 21 21 1'1 '1 38 52 56 58 60 
47 Schulau 19 21 22 20 3 4 13 
48 St. Pauli 8 1 8 8 12 14 15 21 22 6 21 
52 Rotersand 14 21 22 16 3 1 13 28 37 35 35 34 
54 Bremerhaven 5 11 2'1 33 23 19 21 28 33 38 52 38 
61 Bremen 77 86 99 108 124 139 156 152 82 64 75 65 49 56 73 87 100 119 134 149 121 84 91 83 
71 Wilhelmshaven 6 8 25 34 31 13 ±O 5 4 2 '1 18 26 42 64 53 13 24 31 16 21 22 18 7 
72 Mellum 21 27 28 27 14 6 13 16 11 13 13 18 29 35 36 30 15 1 10 20 26 24 15 12 
78 Nordemey 6 18 15 13 18 9 3 10 19 15 19 17 
82 Borkum 3 9 15 26 1'1 5 7 15 12 16 28 36 
83 Delfzijl 26 36 34 36 26 26 16 3 5 13 26 33 34 31 35 30 ±O 25 23 15 4 2 2 6 
85 Emden 25 19 26 22 22 36 21 5 ±O 1 4 2 
92 Harlingen 30 30 33 35 31 23 9 5 16 23 21 19 22 25 32 35 25 14 9 1 7 10 10 8 
93 Terschelling 21 14 12 6 ±O 4 9 20 44 51 51 48 52 48 31 25 20 21 16 1'1 1'1 23 25 20 
95 Den Helder 10 11 10 5 1 13 17 23 23 29 38 48 60 47 29 28 29 29 1'1 9 7 7 16 3 
96 Ijmuiden 4 16 17 9 3 18 12 4 9 16 26 39 3'1 18 19 16 20 26 15 10 ±O 5 10 18 
97 Katwijk 5 16 31 18 6 28 34 28 31 43 6'1 69 38 6 8 9 1'1 43 42 33 42 58 63 44 
99 Hoek van Holland 16 22 34 20 2 3 6 4 11 23 40 41 24 17 6 7 8 34 21 9 14 32 29 7 
100 Brouwershaven 16 16 22 22 19 12 8 8 5 11 31 30 18 18 17 14 12 18 23 21 8 3 8 24 
101 VIissingen 10 2 19 23 10 3 7 6 2 25 27 16 2'1 39 42 62 61 57 57 39 24 2 30 38 
102 Dover 6 12 9 3 3 9 25 9 6 3 12 28 40 48 49 52 52 58 64 58 43 30 28 12 
103 Harwich* 6 9 9 7 3 4 12 18 28 24 18 24 45 60 73 '16 80 94 92 83 67 37 3 12 
104 Lowestoft* 6 3 5 3 6 15 24 33 34 43 39 52 5'1 61 '16 86 '13 67 61 58 30 3 10 3 
105 Immingham* 15 6 12 24 31 33 46 61 '14 70 '16 '13 '16 79 '13 64 46 16 9 15 15 3 21 '1 
106 River Tyne Entrance* 24 25 33 37 43 43 42 49 46 51 49 42 40 31 22 6 3 15 19 12 12 6 12 9 
107 Leith 55 49 55 6'1 '10 '10 64 '13 67 58 55 64 61 49 25 9 10 3 6 6 16 9 10 12 
108 Aberdeen* 3'1 36 36 37 42 37 30 34 2'1 18 22 12 ±O 6 12 15 25 18 21 22 30 21 27 18 
109 Lerwick 9 3 3 ±O 3 9 12 12 9 6 12 15 16 21 24 28 28 33 33 37 36 30 37 42 
110 Stomoway 33 18 34 33 36 40 34 30 24 28 25 27 21 18 6 3 6 12 22 9 6 12 ±O 3 
* Angaben: 03°, 13°,230 usw. 
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Tabelle 4 
Stauwerte vom 16.2.1962 MEZ 
Vergleich der eingetretenen Wasserstände gegenüber den vorausberedmeten Wasserständen in cm 
Fettdruck = -Werte, Normaldruck = +Werte 
Lfd. N Oh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Name 
r. 
1 Bergen 14 18 25 29 35 36 39 36 30 37 30 28 27 32 33 34 33 30 25 22 31 33 23 20 
2 Stavanger 5 5 ,5 12 26 36 38 20 20 31 23 34 31 26 32 25 31 43 36 24 33 34 38 44 
3 Tregde -4 5 10 17 23 28 34 37 42 41 33 35 39 40 46 53 45 53 58 56 56 56 58 57 
4 Hirtshals ±O 15 17 32 30 32 23 37 44 63 54 67 63 54 64 71 70 75 84 86 98 99 93 84 
6 Esbjerg 60 60 56 63 65 65 72 94 117 127 153 166 168 149 170 224 254 239 251 261 276 280 269 269 
7 List 41 50 50 72 72 74 90 106 114 121 . 128 177 173 170 207 244 264 261 268 304 299 296 300 315 
8 Hörnum 55 61 66 72 79 88 103 116 115 124 133 173 177 191 219 230 239 258 266 287 269 256 259 293 
11 Wyk 66 64 65 72 82 98 112 121 117 124 154 174 203 197 205 237 252 275 300 334 332 321 318 330 
12 Wittdün 57 59 58 63 76 94 114 117 120 133 141 183 187 196 216 235 245 265 288 307 285 270 287 307 
17 Husum 83 85 81 78 91 86 120 113 130 167 201 235 241 240 243 294 306 343 364 359 378 402 410 409 
24 Büsum 61 64 72 87 95 120 117 112 117 162 196 202 231 239 255 287 '336 350 349 341 332 351 351 358 
25 Helgoland 40 49 58 73 81 81 93 106 113 121 141 193 200 203 223 241 255 260 270 267 265 262 280 301 
30 Cuxhaven 52 54 61 72 85 101 107 116 128 150 182 197 237 261 258 273 285 324 346 355 355 363 380 367 
42 Glückstadt 49 36 30 36 47 61 82 112 172 173 201 208 214 226 249 253 273 300 329 358 401 420 412 413 
47 Schulau 29 33 34 64 39 38 41 54 60 87 114 143 183 193 208 235 270 272 284 293 310 337 381 386 
48 St. Pauli 29 47 50 44 41 38 38 41 47 57 89 124 157 192 207 224 257 287 284 283 291 307 340 408 
52 Rotersand 27 33 50 68 85 104 107 116 124 133 141 175 206 200 202 223 261 275 277 280 295 309 305 298 
54 Bremerhaven 33 30 26 38 67 114 138 131 143 168 141 193 211 270 266 277 315 343 363 345 354 397 416 397 
61 Bremen 83 77 86 98 109 123 143 163 189 183 200 209 203 199 216 288 327 322 328 325 341 353 360 361 
71 Wilhelmshaven 2 5 1 17 61 118 113 91 95 113 132 142 174 238 248 216 234 288 314 289 289 342 393 369 
72 Mellum 8 15 32 56 77 91 104 108 114 125 136 169 216 208 215 235 264 286 292 284 297 315 312 306 
78 Norderney 20 41 64 79 90 88 89 111 121 128 139 198 227 215 227 243 282 271 259 300 305 312 302 309 
82 Borkum 57 53 67 73 73 83 90 103 109 120 144 189 227 215 215 228 249 253 263 276 284 293 305 297 
83 Delfzijl 2 9 22 46 82 100 120 105 110 106 116 136 184. 229 214 235 243 291 329 323 328 334 332 318 
85 Emden 6 20 32 53 88 87 69 78 98 119 127 134 167 222 271 280 280 283 284 296 335 353 353 335 
92 Harlingen 12 20 27 54 85 108 115 122 124 118 122 123 126 146 168 197 255 263 273 265 251 236 233 221 
93 Terschelling 1 16 47 66 69 74 85 91 91 87 81 95 127 115 133 149 155 192 203 215 203 195 188 190 
95 Den Helder 15 41 53 61 72 83 81 88 94 90 77 88 109 102 123 138 152 171 196 207 216 209 205 218 
96 Ijmuiden 38 55 44 55 78 85 84 82 82 75 86 103 131 148 130 143 176 208 222 202 198 220 222 218 
97 Katwijk 8 35 58 76 84 77 64 56 52 45 38 30 ,85 141 140 158 187 211 201 172 176 193 190 153 
99 Hoek van Holland 38 45 54 72 93 101 79 66 65 64 49 48 91 147 127 145 194 225 219 202 191 208 194 163 
100 Brouwershaven 37 46 42 49 65 77 .83 71 72 81 72 76 85 121 137 116 153 191 221 217 211 231 230 205 
101 VIissingen 29 26 28 29 38 55 61 69 85 77 79 92 78 68 106 105 110 146 199 193 211 223 206 171 
102 Dover 3 9 15 9 12 28 49 58 73 64 36 24 24 24 55 82 107 125 140 140 119 131 149 140 
103 Harwich* 9 6 9 16 25 36 28 37 33 21 16 21 31 70 100 128 171 174 177 186 186 149 125 125 
104 Lowestoft* 3 22 31 37 30 34 27 18 9 9 39 89 100 122 156 180 174 162 167 168 165 168 146 153 
105 Immingham* 7 9 3 3 10 6 3 3 3 58 104 125 131 141 125 116 119 94 85 94 85 104 131 131 
106 River Tyne Entrance* 6 13 12 15 15 33 55 67 85 85 98 89 88 92 85 79 79 95 94 98 101 101 88 85 
107 Leith 31 33 33 24 18 6 18 48 67 43 70 55 52 37 34 43 61 52 34 64 82 83 43 15 
108 Aberdeen* 19 24 31 43 48 70 82 98 100 97 92 73 58 58 70 61 70 73 77 73 61 70 55 33 
109 Lerwick 39 40 36 42 51 55 58 61 64 61 64 64 67 64 61 58 49 40 39 43 40 39 40 37 
110 Stornoway 6 9 27 48 36 22 18 12 15 9 3 6 6 ±O 18 3 9 30 49 34 42 34 58 46 
* Angaben: ()30; 130; 230 usw. 
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Tabelle 5 
Stau werte vom 17. 2. 1962 MEZ 
Vergleic:h der eingetretenen Wasserstände gegenüber den vorausberec:hneten Wasserständen in cm 
Fettdru<k = -Werte, Normaldru<k = +Werte 
Lfd. Name, Oh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nr. 
1 Bergen 32 4 5 8 10 14 17 19 15 9 11 7 30 35 36 31 23 24 23 21 15 7 ±O 4 
2 Stavanger 38 34 38 31 33 42 46 43 50 50 40 39 45 41 38 - 31 21 25 23 16 13 8 2 8 
3 Tregde 56 58 54 55 54 51 54 54 57 60 60 58 58 54 47 37 31 24 19 16 14 15 15 14 
4 Hirtshals 79 75 78 77 88 95 101 104 102 103 97 101 93 92 91 80 79 71 64 67 62 56 56 47 
6 Esbjerg 263 233 220 229 248 252 235 216 193 169 160 165 146 118 99 89 94 94 93 91 75 53 37 26 
7 List 303 272 258 267 296 300 291 279 255 225 216 208 194 159 132 119 122 123 125 122 108 76 56 41 
8 Hörnum 308 284 261 264 259 265 265 - 260 231 192 164 156 156 150 137 124 117 117 123 118 85 58 36 24 
11 Wyk 330 296 255 246 264 275 288 298 272 228 206 188 179 163 132 122 118 118 124 130 114 64 41 37 
12 Wittdün 313 289 261 262 268 266 285 282 242 202 179 169 161. 150 136 111 113 109 119 124 88 51 37 23 
17 Husum 378 345 322 302 306 340 368 353 285 235 228 248 231 196 183 157 156 167 187 173 93 40 28 33 
24 Büsum 349 349 352 369 388 386 361 330 270 213 216 214 198 182 183 185 203 215 182 125 74 26 25 35 
25 Helgoland 314 311 300 296 299 290 272 239 217 197 180 166 157 149 139 142 138 131 121 100 74 52 41 38 
30 Cuxhaven 364 383 380 368 366 361 352 337 316 262 238 232 214 193 188 188 182 184 182 167 126 69 56 61 
42 Glü<kstadt 406 416 426 403 385 374 365 368 371 380 318 295 278 256 232 223 224 222 215 207 198 185 114 96 
47 Sc:hulau 418 436 439 425 407 386 369 363 357 357 361 323 305 305 293 268 244 239 234 225 216 209 198 157 
48 St. Pauli 415 438 440 411 381 376 365 353 344 337 340 350 336 320 306 284 253 232 231 227 220 212 200 193 
52 Rotersand 305 307 279 273 284 289 290 262 239 221 203 179 157 141 132 125 131 127 121 90 65 52 49 44 
54 Bremerhaven 363 369 355 348 369 393 403 402 356 312 301 284 250 201 195 191 194 205 206 192 125 69 84 108 
61 Bremen 327 320 330 374 398 396 400 405 407 412 372 319 323 300 265 261 272 288 294 295 298 306 284 168 
71 Wilhelmshaven 292 276 313 313 296 318 348 319 273 270 273 248 194 149 133 134 141 165 172 130 64 54 69 81 
72 Mellum 308 305 298 288 295 312 314 289 250 230 213 194 180 162 142 139 148 146 137 110 76 55 50 49 
78 Norderney 329 338 315 322 311 311 264 245 251 220 201 175 161 173 165 168 172 150 94 69 78 75 56 50 
82 Borkum 305 319 316 302 291 278 251 260 242 219 184 165 162 167 168 159 156 116 72 67 72 75 62 52 
83 Delfzijl 308 297 314 307 324 331 335 322 314 290 236 192 159 154 151 154 176 181 141 84 83 104 96 81 
85 Emden 317 307 315 340 351 348 335 286 276 296 280 221 175 155 156 175 180 195 191 89 41 51 81 92 
92 Harlingen 225 231 240 253 275 298 296 265 223 191 161 152 137 128 123 121 106 96 94 89 67 59 46 38 
93 Tersc:helling 205 214 216 211 201 214 220 205 182 144 132 97 99 105 103 81 58 58 47 38 41 38 14 4 
95 Den Helder 219 206 188 200 201 193 187 167 170 161 133 122 110 87 56 55 67 58 42 33 37 29 14 17 
96 Ijmuiden 193 159 174 184 180 166 141 131 148 155 144 134 94 48 41 80 74 59 34 10 23 41 41 34 
97 Katwijk 128 139 177 197 191 166 133 122 132 129 120 89 37 29 62 95 91 69 32 7 12 21 14 5 
99 Hoek van Holland 148 167 187 201 208 211 171 156 155 160 137 90 45 34 76 89 112 105 62 31 33 53 37 2 
100 Brouwershaven 174 178 181 179 177 181 189 178 171 176 166 127 74 60 77 77 76 92 90 64 46 56 57 29 
101 VIissingen 155 136 130 117 116 127 150 167 185 145 58 99 45 59 42 24 14 1 22 27 37 63 70 26 
102 Dover 125 100 98 106 113 113 119 100 67 58 89 .95 106 43 18 25 30 36 36 27 9 40 9 37 
103 Harwic:h* 137 131 125 125 140 155 159 159 137 113 70 48 61 52 40 28 24 40 42 40 34 27 6 16 
104 Lowestoft* 158 165 165 152 153 149 147 128 110 92 70 48 49 45 37 37 31 24 24 24 28 10 3 6 
105 Immingham* 119 113 107 94 89 70 49 25 18 9 15 27 ±O 25 6 4 12 12 9 ±O 9 19 24 19 
106 River Tyne Entrance* 79 79 67 55 33 24 15 16 18 13 ±O 4 3 6 12 3 3 12 15 19 16 18 27 40 
107 Leith 13 43 16 3 18 18 19 28 12 15 27 43 24 3 13 40 46 42 46 37 34 31 42 55 
108 Aberdeen* 31 15 3 9 9 6 6 6 6 6 6 3 9 12 21 27 24 30 24 27 21 39 36 39 
109 Lerwi<k 33 25 18 15 12 10 3 7 16 12 6 ·9 12 6 3 ±O 3 ±O 12 9 11 10 9 12 
110 Stornoway 55 58 43 43 40 36 37 52 70 70 64 49 58 36 54 46 36 33 27 46 49 46 42 43 
* Angaben: ()30; pO; 230; usw. 
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Tabelle 6 
Stauwerte vom 18. 2. 1962 MEZ 
Vergleich der eingetretenen Wasserstände gegenüber den vorausberechneten Wasserständen in cm 
Fettdruck = -Werte, Normaldruck = +Werte 
Lfd. Name Oh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nr. 22 23 24 
1 Bergen 6 4 2 6 8 8 9 4 6 10 13 14 3 8 5 8 6 7 8 1 1 1 5 8 
2 Stavanger 15 18 14 15 21 21 12 11 16 16 14 15 17 15 13 18 26 26 18 17 18 17 12 11 
3 Tregde 10 6 ±o 5 12 15 17 15 12 9 4 4 2 4 9 11 16 18 20 18 15 11 7 4 
4 Hirtshals 42 29 23 12 3 3 7 4 ±o 5 4 5 3 5 10 17 20 18 11 15 14 5 2 4 
6 Esbjerg 12 2 7 12 8 8 10 14 30 37 38 28 26 26 20 16 13 .13 15 22 32 39 24 13 
7 List 28 15 1 4 4 7 5 4 3 23 29 23 17 
8 Hörnum 19 18 15 12 16 17 15 10 5 24 28 17 15 14 12 7 3 7 12 18 23 19 3 7 14 
11 Wyk 34 27 17 8 5 6 5 2 11 17 8 5 5 4 9 14 18 23 29 33 32 6 13 19 22 
12 Wittdün 26 19 16 12 7 5 5 3 13 22 14 10 7 
17 Husum 36 41 38 23 12 10 16 10 17 20 6 9 8 7 1 6 20 42 61 20 4 16 2 22 32 
24 Büsum 54 58 54 55 63 32 5 19 1 40 33 14 4 
25 Helgoland 41 38 36 36 31 27 15 1 10 10 10 8 5 
30 Cuxhaven 65 58 59 63 52 50 45 28 22 18 15 11 5 
42 Glückstadt 102 100 86 65 62 67 63 54 48 44 22 ±o 
47 SdlUlau 97 115 117 105 88 76 71 56 60 54 48 41 12 26 27 28 30 16 13 7 1 3 4 5 
48 St. Pauli 172 113 139 132 113 80 74 71 67 61 55 48 40 
52 Rotersand 42 37 31 10 3 8 12 13 7 4 9 7 ±o 
54 Bremerhaven 109 81 72 65 56 32 14 21 42 19 21 31 33 
61 Bremen 136 180 152 130 140 157 168 178 189 201 215 161 103 134 114 83 77 99 114 124 141 160 178 147 123 
71 Wilhelmsha yen 77 53 31 12 6 15 9 20 28 16 21 22 14 3 15 34 61 95 79 17 22 23 30 40 45 
72 Mellum 44 37 21 14 10 12 8 9 1 7 6 3 2 7 17 36 42 44 42 25 1 23 29 31 31 
78 Norderney 44 46 51 51 47 34 10 22 9 6 6 8 9 
82 Borkum 52 50 55 48 39 27 21 14 2 1 1 1 2 
83 Delfzijl 65 48 38 27 34 44 23 6 18 40 37 37 48 62 63 62 48 59 19 49 45 2 20 25 
85 Emden 76 61 58 52 56 58 41 11 33 12 6 6 5 
92 Harlingen 32 22 23 26 24 4 3 13 16 3 11 14 19 29 35 31 27 41 37 21 15 8 2 1 
93 Terschelling 10 ±O 11 ±O 1 10 13 4 10 13 24 48 67 64 49 59 31 17 13 15 23 22 13 26 
95 Den Helder 21 13 3 1 30 25 12 5 18 16 30 49 52 50 55 49 10 5 6 11 10 2 9 24 
96 Ijmuiden 26 13 41 9 20 11 16 46 50 31 27 36 36 34 33 2 5 13 6 6 ±O 5 3 3 
97 Katwijk 40 66 33 23 32 18 20 59 58 40 47 61 81 83 25 7 19 24 7 13 6 6 15 15 
99 Hoek van Holland 43 40 2 19 25 29 3 39 53 38 35 47 83 73 15 5 4 16 16 10 18 12 6 1 
100 Brouwersha yen 16 23 12 17 10 16 23 25 23 33 21 31 59 63 16 ±O 1 11 33 33 9 4 9 21 
101 VIissingen 30 3 6 25 42 52 39 29 35 23 1 18 52 11 12 25 32 44 34 20 21 12 43 47 
102 Dover 25 ±O 18 40 33 31 31 31 49 49 16 12 24 22 31 39 40 37 34 21 18 21 9 21 15 
103 Harwich* ±O 58 51 30 21 6 15 34 45 48 57 54 22 12 21 37 40 36 27 3 ±O ±O 6 3 3 
104 Lowestoft* 15 19 27 25 40 42 40 39 43 49 45 31 30 40 46 33 24 16 ±O 3 3 ±O 4 ±O ±O 
105 Immingham* 24 21 21 36 49 52 52 36 27 21 40 27 37 21 ±O 9 15 18 19 24 12 12 ±O 15 19 
106 River Tyne Entrance* 43 39 27 33 33 34 21 30 27 24 27 22 15 6 ±O 3 6 9 15 13 15 12 6 3 6 
107 Leith 55 51 45 46 45 52 45 52 52 37 33 22 6 13 21 21 19 9 3 6 12 12 10 4 9 
108 Aberdeen* 39 46 34 24 28 18 15 16 22 6 9 3 ±O 3 ±O ±O 6 15 15 12 12 4 10 9 42 
109 Lerwick 6 6 '3 3 3 ±O 4 3 3 6 6 4 7 15 15 18 13 15 15 16 15 19 18 15 19 
110 Stornoway 43 48 36 21 15 19 25 24 33 31 40 40 36 33 21 27 22 18 15 15 15 22 31 34 33 
* Angaben: 03°; po; 230; usw. 
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Tabelle 8 
Wind und Luftdruck vom 11.-18. 2.1962 
aus den Registrierungen der Wetterstation Helgoland 
Wind- Wind- Wind-
geschwindigkeit geschwindigkeit geschwindigkeit 
Uhr- Wind- Mittel höch. Luftdruck Uhr- Wind- . höch. Luftdruck Uhr- Wind- Mittel höch. Luftdruck Datum rich- Mittel (NN) Datum rich- Mittel Mittel (NN) Datum rich- Mittel (NN) zeit mls zeit mls zeit mls tung mls Millibar tung mls Millibar tung mls Millibar 
11. 2. 00--01 300 8,3 9,9 1022,8 16-17 350 8,4 9,4 990,9 08-09 270 18,4 19,1 992,1 
01-02 300 8,3 9,9 22,9 17-18 340 10,8 11,3 91,7 09-10 280 20,2 21,7 91,2 
02-03 290 10,7 11,9 23,3 18-19 330 12,3 13,4 92,1 10-11 290 19,6 20,6 91,6 
03-04 310 11,6 14,4 23,9 19-20 330 11,8 13,4 92,1 11-12 290 18,6 19,5 91,6 
04-05 310 11,8 14,3 24,2 20-21 330 10,4 12,4 92,7 12-13 300 20,3 21,7 91,7 
05-06 310 12,6 13,3 25,1 21-22 330 10,9 13,4 92,9 13-14 300 20,9 21,6 91,8 
06-07 310 12,0 13,4 25,9 22-23 330 10,9 11,9 93,1 14-15 300 19,5 23,5 90,9 
07-08 310 12,1 13,4 26,6 23-24 330 11,2 11,9 93,1 15-16 290 22,7 24,9 91,0 
08-09 310 12,1 12,9 27,4 14.2. 00--01 330 9,2 10,4 93,2 16-17 290 20,4 20,7 990,8 
09-10 310 10,9 13,4 28,2 01-02 360 9,0 9,5 94,2 17-18 290 22,4 23,9 990,8 
10-11 300 10,6 12,2 28,5 02-03 360 7,1 8,8 95,1 18-19 300 23,2 24,4 91,3 
11-12 300 11,0 11,4 28,9 03-04 340 8,8 10,4 95,8 19-20 300 23,1 23,8 92,0 
12-13 290 10,9 11,3 28,5 04-05 340 9,1 10,3 96,7 20-21 300 23,0 23,8 92,5 
13-14 280 10,7 11,5 28,1 05-06 330 7,6 10,1 97,9 21-22 300 22,2 24,3 93,2 
14-15 280 10,7 11,4 27,9 06-07 360 7,1 8,0 99,2 22-23 310 22,3 23,9 94,1 
15-16 270 10,5 10,7 27,0 07-08 020 8,4 9,8 1000,9 23-24 320 21,5 23,5 96,3 
16-17 260 10,6 10,8 25,5 08-09 20 8,2 8,6 02,2 17.2. 00-01 310 17,9 23,1 97,2 
17-18 260 12,2 13,0 24,1 09-10 20 8,2 9,0 03,6 01-02 310 17,8 20,8 97,9 
18-19 240 12,3 12,9 22,5 10-11 10 7,3 7,9 04,8 02-03 310 20,6 22,7 98,4 
19-20 240 14,0 14,4 20,1 11-12 10 6,5 7,8 05,5 03-04 320 19,5 21,4 99,4 
20-21 240 15,8 17,7 17,1 12-13 10 7,8 9,3 06,8 04-05 310 18,8 20,1 1000,2 
21-22 240 17,9 19,0 14,4 13-14 10 9,9 10,3 08,2 05-06 310 18,6 19,1 01,1 
22-23 240 19,2 20,2 11,2 14-15 10 10,6 10,8 09,1 06-07 320 19,5 20,8 02,7 
23-24 240 21,0 21,6 08,0 15-16 10 11,3 11,9 10,2 07-08 310 17,5 19,3 04,0 
12.2. 00--01 240 20,0 21,3 05,7 16-17 10 12,3 12,6 11,5 08-09 320 18,3 19,1 05,6 
01-02 250 19,7 20,2 02,8 17-18 10 11,9 13,4 13,2 09-10 320 18,5 19,6 07,1 
02-03 250 20,5 21,7 01,2 18-19 20 12,5 13,3 - 14,6 10-11 320 17,4 19,6 08,7 
03-04 260 21,3 22,3 999,0 19-20 20 10,3 10,7 15,7 11-12 320 16,7 17,4 10,0 
04-05 260 21,6 21,7 97,6 20-21 10 7,7 9,9 16,7 12-13 330 17,7 18,6 11,3 
05-06 260 22,5 23,4 96,3 21-22 360 6,4 7,0 17,2 13-14 330 17,6 19,7 12,5 
06-07 260 22,5 23,7 92,8 22-23 360 8,9 10,3 17,9 14-15 330 17,2 18,1 13,2 
07-08 260 22,9 23,8 91,6 23-24 10 7,4 9,4 18,7 15-16 330 16,9 17,1 14,3 
08-09 260 23,0 24,4 89,7 15.2. 00--01 30 8,5 9,4 19,5 16-17 330 15,0 16,6 15,4 
09-10 260 22,5 23,7 87,8 01-02 20 7,9 8,6 20,6 17-18 320 13,1 14,8 16,9 
10-11 270 20,2 23,8 87,4 02-03 20 7,8 8,6 21,2 18-19 320 14,9 15,6 18,2 
11-12 280 20,2 23,8 86,3 03-04 30 7,4 8,5 21,9 19-20 320 14,0 15,1 19,2 
12-13 290 19,6 21,2 86,3 04-05 30 6,3 7,3 22,6 20-21 330 13,7 14,3 19,7 
13-14 290 19,2 20,6 85,9 05-06 20 5,1 5,6 23,1 21-22 330 13,8 14,6 20,1 
14-15 290 20,2 22,1 85,2 06-07 20 4,3 5,4 24,5 22-23 330 12,1 14,6 21,0 
15-16 290 20,7 21,7 84,8 07-08 40 3,2 3,9 24,8 23-24 340 10,5 11,4 21,5 
16-17 290 22,2 24,6 84,7 08-09 60 1,2 2,0 25,2 18.2. 00--01 340 9,6 10,2 22,3 
17-18 290 20,9 21,7 984,4 09-10 200 2,3 3,7 25,1 01-02 340 9,1 10,5 23,0 
18-19 300 20,2 21,7 85,2 10-11 220 5,1 6,3 24,6 02-03 350 7,6 9,4 23,4 
19-20 300 16,8 18,1 87,0 11-12 230 8,2 10,2 24,0 03-04 340 9,1 10,3 24,2 
20-21 320 13,4 14,4 88,7 12-13 230 10,5 10,7 22,9 04-05 340 8,2 9,5 24,7 
21-22 310 12,9 13,7 89,1 13-14 240 9,4 10,2 22,0 05-06 340 7,8 8,9 25,4 
22-23 300 12,7 13,3 89,2 14-15 250 9,4 10,2 20,5 06-07 340 6,9 7,8 25,9 
23-24 300 13,4 13,8 89,4 15-16 250 9,4 11,5 [9,6 07-08 340 6,0 7,1 26,2 
13.2. 00--01 300 13,1 13,8 989,3 16-17 250 11,9 12,1 48,5 08-09 330 7,4 8,1 26,8 
01-02 300 12,4 13,0 89,2 17-18 240 13,3 13,7 16,0 09-10 330 5,8 7,3 26,8 
02-03 300 14,2 15,8 88,6 18-19 240 16,1 16,6 H,4 10-11 310 5,1 6,3 27,0 
03-04 300 12,2 13,4 87,8 19-20 240 16,9 17,6 t2,3 11-12 300 6,3 7,2 27,0 
04-05 300 11,3 11,9 87,1 20-21 240 17,5 18,2 10,0 12-13 300 6,2 7,0 27,0 
05-06 300 9,3 10,3 87,0 21-22 240 16,8 18,0 ~7,7 13-14 280 5,9. 6,3 26,7 
06-07 310 7,5 8,3 86,9 22-23 240 16,1 16,4 05,7 14-15 270 6,4 7,0 25,8 
07-08 320 7,1 7,6 86,9 23-24 240 14,7 15,5 04,2 15-16 260 7,1 7,8 25,5 
08-09 320 7,0 7,8 87,2 16.2. 00--01 250 13,7 14,5 02,5 16-17 260 8,2 8,8 25,2 
09-10 310 5,3 5,7 87,3 01-02 260 15,0 15,5 01,0 17-18 280 7,8 8,3 25,2 
10-11 310 4,8 5,8 87,8 02-03 260 15,6 16,2 999,5 18-19 280 8,2 8,5 25,1 
11-12 300 5,1 5,4 87,8 03-04 270 15,5 16,2 98,1 19-20 290 8,7 9,2 25,1 
12-13 320 7,6 8,8 88,1 04-05 270 15,5 15,8 96,4 20-21 290 8,6 9,3 25,0 
13-14 310 8,6 10,3 88,5 05-06 260 16,6 17,6. 95,0 21-22 290 8,2 8,4 24,9 
14-15 340 9,2 11,5 89,7 06-07 270 17,9 19,6 93,6 22-23 300 8,1 9,3 24,9 
15-16 350 7,0 8,3 90,1 07-08 270 18,9 20,0 92,9 23-24 290 8,0 8,3 24,6 
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Anhang 
Verzeichnis der Pegelstellen und Diagramme 
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10 
Verzeichnis der Pegels teilen 
Ud. Nr. Name Küstengebiet Windmesser Bemerkungen 
Bergen Norwegen 
2 Stavanger Norwegen 
3 Tregde Norwegen 
4 Hirtshals Dänemark 
5 Thyborön Dänemark 
6 Esbjerg Dänemark 
7 List a. Sylt Schlesw.-Hoist. Küste List 
8 Hörnum a. Sylt Schlesw.-Hoist. Küste List 
9 Südwesthörn Schlesw.-Hoist. Küste Wyk a. Föhr 
10 Dagebüll Schlesw.-Hoist. Küste Wyk a. Föhr 
11 Wyk a. Föhr Schlesw.-Hoist. Küste Wyk a. Föhr 
12 Wittdün Schlesw.-Hoist. Küste Hooge 
13 Schlüttsiel Schlesw.-Hoist. Küste Wyk a. Föhr 
14 Arlau-Schleuse Schlesw.-Hoist. Küste Hooge 
15 Strucklahnungshörn Schlesw.-Holst. Küste Hooge 
16 Pellworm Schlesw.-Hoist. Küste Hooge 
17 Husum Schlesw.-Hoist. Küste Hooge 
18 Tetenbüllspieker Schlesw.-Hoist. Küste Hooge 
19 Tönning Schlesw.-Hoist. Küste-Eider Büsum 
20 Friedrichstadt! Schlesw.-Hoist. Küste-Eider Büsum 
Straßenbrücke 
20a Friedrichstadt! Schlesw.-Holst. Küste-Eider Büsum gemessen, aber nicht 
Treenemündung in Tabelle 1 aufgeführt 
21 Nordfeld Schlesw.-Hoist. Küste-Eider Büsum 
22 Altensiel-N euensiel Schlesw.-Hoist. Küste-Eider Büsum 
23 Hedwigenkoog Schlesw.-Hoist. Küste Büsum 
24 Büsum Schlesw.-Hoist. Küste Büsum 
25 Helgoland-Südhafen Nordsee Helgoland PN etwa NN -4,7 m 
26 Wöhrden-Hafen Schlesw.-Hoist. Küste Büsum 
27 Meldorf-Hafen Schlesw.-Hoist. Küste Büsum 
28 Barlter-Neuendeich Schlesw.-Hoist. Küste Büsum 
29 Friedrichskoog Eibe nur in der Tabelle 1 
30 Cuxhaven Eibe Cuxhaven aufgeführt 
31 Otterndorf Eibe Cuxhaven 
32 Belumer-Schanze Eibe-Oste Cuxhaven 
33 Obern dorf Eibe-Oste Cuxhaven 
34 Osten Eibe-Oste Cuxhaven 
35 Hechthausen Eibe-Oste Cuxhaven 
36 Brokdorf Eibe Brunsbüttelkoog 
37 Kasenort Eibe-Stör Brunsbüttelkoog 
38 Itzehoe Eibe-Stör Brunsbüttelkoog 
39 Breitenberg Eibe-Stör Brunsbüttelkoog 
40 Grönhude Eibe-Stör Brunsbüttelkoog 
41 Rensing Eibe-Stör Brunsbüttelkoog 
42 Glückstadt Eibe Brunsbüttelkoog 
43 Kollmar Eibe Brunsbüttelkoog 
44 Elmshorn Elbe-Krückau Brunsbüttelkoog 
45 Pinneberg Elbe-Pinnau Brunsbüttelkoog 
46 Stadersand Eibe Hamburg 
47 Schuhu Eibe Hamburg 
48 St. Pauli Eibe Hamburg 
49 Bunthaus Eibe Hamburg 
50 Zollenspieker Eibe Hamburg 
51 Spieka-Neufeld Niedersachsen-Küste Cuxhaven nicht in Tab. 1 enthalten 
52 Rotersand -Leuchtturm Niedersachsen-Küste Minsener Oog 
53 Hoheweg-Leuchtturm Niedersachsen-Küste 
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Ud. Nr. Name Küstengebiet Windmesser Bemerkungen 
54 Bremerhayen Weser Bremerhayen 
55 Nordenham Weser Bremerhayen 
56 Brake Weser Bremen 
57 Eisfleth Weser Bremen 
58 Farge Weser Bremen 
59 Vegesack Weser Bremen 
60 Bremen -Oslebshausen Weser Bremen 
61 Bremen-Gr. Weserbrücke Weser Bremen 
62 Bremen-Weserwehr Weser Bremen 
63 Wasserhorst Wes er-Wümme Bremen 
64 Ritterhude W eser-Hamme Bremen 
65 Niederblockland Weser-Wümme Bremen 
66 Ochtum Weser-Ochtum Bremen 
67 Strom Weser-Ochtum Bremen 
68 Gehrden Weser-Ochtum Bremen 
69 Fedderwarder-Siel Weser Bremerhayen 
70 Vareler-Schleuse Jadebusen Wilhe!msha yen 
71 Wilhelmsha yen-
Seeschleuse Jadebusen Wilhelmsha yen 
72 Mellum Plate Niedersachsen-Küste Minsener Oog 
73 Horumer-Siel Niedersachsen -Küste Minsener Oog 
74 Neuharlingersiel Niedersachsen-Küste Norderney 
75 Benser-Siel Niedersachsen-Küste Norderney 
76 Langeoog-Ostmole Niedersachsen-Küste Norderney 
77 Baltrum Niedersachsen -Küste Norderney 
78 Norderney Niedersachsen-Küste Norderney 
79 Norddeich Niedersachsen-Küste Norderney 
80 Leybuchtsiel Niedersachsen-Küste Norderney 
81 Borkum-Fischerbai je Niedersachsen-Küste Borkum 
82 Borkum-Südstrand Niedersachsen-Küste Borkum 
83 Zeesluis Delfzijl Ems, Niederlande Emden/Nesserland 
84 Knock Ems Emden/Nesserland 
85 Emden -Neue Seeschleuse Ems Emden/Nesserland 
86 o ldersumer-Seeschleuse Ems Emden/N esserland 
87 Terborg Ems Emden/Nesserland 
88 Leerort Ems Emden/Nesserland 
89 Weener Ems Emden/Nesserland 
90 Papenburg Ems Emden/N esserland 
91 Oostmahorn Niederlande Hornhuizen 
92 Harlingen Niederlande Vlieland 
93 Terschelling Niederlande Vlieland 
94 Vlieland-Hafen Niederlande Vlieland 
95 Den Helder Niederlande Den Helder 
96 Ijmuiden Niederlande Ijmuiden 
97 Katwijk-Pfahl Niederlande Ijmuiden 
98 Scheyeningen Niederlande Hoek yan Holland 
99 Hoek yan Holland Niederlande Hoek yan Holland 
100 Browershayen Niederlande Hoek yan Holland 
101 VIissingen Niederlande VIissingen 
102 Doyer England 
103 Harwich England 
104 Lowestoft England 
105 Immingham England 
106 Riyer Tyne Entrance England 
107 Leith England 
108 Aberdeen England 
109 Lerwick England 
110 Stornoway England 
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Diagramme 
Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Zeit 
MEZ 6h I 
mjs 






Tidekurve soo 1000 





Stau = 100 600 





Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 
12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
~ ~ L:"'-. ~ ~ I'f"""!. r ~ / 
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Februar 
zeit 15. 16. 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 ! 
mjs ! 
40 3600 N 
30 2700 rv 










stau = 1.00 600 
eingetretener minus iNN .45- At> vorausberechneter 0.00 500 






1962 Vollmond am 19.2. 
17 18. 
6 12 18 6 12 18 h 
~ i:/%, 
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Zeit 15. 
MEZ 6h 12 
mjs 
40 3600 N 
I 30 270° 
I 20 180 0 S 




eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
vorausberechnet: 
---- 2.00 700 
Stau = 1.00 600 












- --> ? 
---
c:::j-- ~ -.... ....-. 
I 
--
Voll mond am 19.2. 
18. 




















40 360 0 N 
30 270° 
20 180°3 
















Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
IlNI\ ~ "-- ....--..,., ~ / ../ i'-
----
-
'-.../ -....~ p ..... 
----
..... ~ ... p 
..... --- --
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Februar 
Zeit 15. 16. 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 
mjs 
40 360 0 N 
30 270°j/;/ 
20 1800 S 




eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 










6 12 18 
f'v /' 'v--- ~ 
\ 
Vollmond am 19.2. 
18. 
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Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. 17 18. 
MEZ 6 h 12 18 12 6 12 18 h 
L-J-~--+--+--~~--~~~--+--t--t--t--~1i~1 rn ~ o OONI Cf) CD 
CT 







vorausberechneter ill f::::\ 
Wasserstand: 4001 \f 1 'f 1 'tl 1 1j 1 -+L 1 l~/ 1 M ~ ~ 
A staufläche ~-+--+--f--t--+-t-I-II-- T- I ::;; ~ 3001 















Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. I 16. I 17 18. 

































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. 17 18. 
h 
o OON~I ~--~~--4-_4--4-~--+_-+--+--+--+--+--T--r~ 
m PN 
5.00 1Ooolr--+-t---t---+---+-+---+--+--j-+--+--+-.J----l-----l---l 



























Windrichtung: 20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit: 











Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
....... 
V r.. 
/""'-- .'C rv r- --' ~ 
---------
~ 






I \ / \ / '\ 
( '\ T V \ ,... 
ItNÄ / 1\ I \ I \ ~ I \ V\ 
'-J ""-,..J V ~ ---.J 
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Wyka.jFöhr 40 3600 N 
30 270°/" 
Windrichtung: 120 180 0 S 






15. I 16. 





6 12 18 
Volfmond am 19.2. 
18. 
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Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. 17 18. 
















































6 h 12 
Februar 
16. 
18 6 12 18 
1962 
17 

























Wyk ajFöhr 40 3600 N 
30 2700rv 
Windrichtung: 20 1800 S 












Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 78. 










\ I \ 
/ \ I \ I \ ( \ I J J \ ~ "-
Nf\J ( ~ I \ I \ / \ I \ / 
\ I \ I \V V \ I \ 7 
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Februar 1962 
Zeit 15. 16. 17 




'\ 30 270°'" 
Windrichtung: 
" 
r --/ '--''-~ rJ' ..----" ........ 20 1800S 
r t--V 10 900E 




5.001000 h4~OO Tidekurve ( \ 
4.00 900 
eingetreten: /\ I \ 3.00 800 I 
I \ J \ / \ 2.00 700 / \ I V \ 100 600 
0.00 500 'NA ( ~ I \ I 
\ 1/ \ / \11 400 V 'v 
300 
Vollmond am 19.2. 
18. 







I \ / \ / 






































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
" 
I.----
./ ~ r--.. 
\ ~ f----/ '--''" ......, -...J lr" r-J I---- I---
V ~ / ------ ~ 
I~ V "-~ f---.../ 
2336 974 
/\ 
11\ I \ 
/ \ / \ / \ ( I \ ~ \ X\ \ r. 
JN~ r 1\ / \ l \ / \ / \ / 
\ V \ / \' V \ I \ I 


































20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 












Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 f8 h 
'\ ./ '--'-
\ ~ ~ ~ '-/ ~ .r'"' r-J -- '--
V-----.-/ ~ ----...". 





I f\ I \ I 1\ 
(~ I \ V ,[! '\ I~ ~ 
"iNI\ (' r\ I \ I \ / \ / \ I 
\ 1/ \ V \/ V \ I \ I 
\ I '-J I ~,J \ .. l , \.) 

















Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. 17 18. 
I I~o ;,:J 11 I I I I III I I I I I I I ~ ~ 3 Cl) 
Windgeschwindigkeit : 
Tidekurve 
eingetreten: 4.00 900f.-1 -+--+--+--1--1---+--+ ...... 
3.00 8001 .. I "'l 
, 
......J ,. vorausberechnet : 12.00 7001 n 





4001 '. J 1 \\ 1 \ I.' \: .' \ 1,1 " ~'I 
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Zeit 
MEZ 










Tidekurve 5.00 1000 







Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
1 ./ ""-"""-
\ ~ I----'" '-"'- "-F ~ /' rJ ---
--









/h I '\ 
I \ \ / \ 
fi\ I \11 hJ \ l\ 
JNf\ ~ I \ I \ / \ / \ / 
,-V 
'-
I \..' V \ ~ \ ~ 
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Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. 17 78. 
MEZ 6h 12· 18 
I 
6 12 18 6 12 18 
I 




J J--- J 30270", ~ ~ 
windrichtung: 1201WS r / y V' "~I I ,~ 








4.00 900 ~-l----+--+---l----+--+---j-+-l-\---t--+--+---j_-t--I--II 
3.00 800 ~-l----+----+---f---+-I~r_-H--f--lHjMl:-t-Ir_I--I--11 
::::::~~a 1 ~ 11 fll t!1 E~ 
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Februar 
Zeit 15. 16. 
MEZ 6 h 12 18 6 12 18 
I 
Windmesser: mjs I 





---20 1800S h /"' f...---' 
10 900E V 
Windgeschwindigkeit: / 
0 aON ./ 
m PN 
Tidekurve 5.001000 




1962 Vollmond am 19.2. 
17 18. 
6 12 18 6 12 18 h 
I 






\ 1 \ 
V \ IV \ 1/\ 
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Zeit 15. 













eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 liN~ ( 1\ 0.00 500 
400 
300 
Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
16. 17 18. 









1\ \ ~ 
1\ I \ ) \/ \ 
I \ I v \ 




























































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 f8 h 
--






/\ I \ ,r\ 
,. ! \ IJ ~ / \ l "\ 
" , 
· 
V \ /1 \ . · i · !f\ , · /" , . 
:~NA j !~ I ~ J IV 'N \ ~I 
I 
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Zeit 
MEZ 6 h 
i 











eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
100 600 !~Nf\ / 0.00 500 r-' 
400 
300 l 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
I I 
-
--/'"" f..--' .......... "-----... 






/1\ I \ 1\ 
I \ lJ \ / \ ,1/ \ I \ 
I \ I v \ / \ ,.., 










































Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
---
--/" ~ '- ~ V- I-----' ~ 
/ - t--
./ 
2300 992 I 
f\ 
I \ ....... f\ /' 
/ \ / \ / \ 
r I '-... \/ \ ( \ 
,(' !/ \ !/ \ / \ I \ ~N" 


































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. I 17 18. 
h 6 12 18 12 18 6 h 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tl o OONI " 1 : " 1 1 1 , 1 1 1 1 ~ U 
m PN I·· 1 1 1 1 1 1 1 1 · I~' ~ 1"010001 1 1 1 1 1 "':.'~ · · 1 3 m 
4.00 900 I I I I ., 
3.00 8001 r 1'1 
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Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. 17 18. 







Tidekurve 5.00 10001-1 -+---+--+-t--+--+--+--+--t---t---t-r--r-""""t"--r-i 
eingetreten: 
vorausberechnet: 
____ 12.00 7001 i 




































20 180 0 S 











Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. 16. 17. 18. 




-- -/""" .../-/ 
----






r '\ r~ 
I \V \ ) \ f\ 
I I IV \ I j 1\ (\ I \ ) ~ \ ~N" !\ 



































Tidekurve 5.0.0. 10.0.0. 







Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 












( \ I \ r~ 
I \ J \ / \ 1\ 
I \ I \ / \ ~ 
l~NÄ / \ 1 \ V \ ( \ I \ 1\ 
1\ 11 \ 11 V ," \ J \ I 
"" 





























Windrichtung: 20 180 0 S 
windgeschwindigkeit: 











Februar 1962 Val/mond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 




./" ~ '-- "----- ~ / 
/ -
-,/ 
23 10 1042 
;- \ 
I \ 
I ~ I \ r "\ 
I \/ \ ) \ 
-
,... I \ T \ I \ ~ I 
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Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
Zeit 15. 1 16. 17 18. 




I~o ;~i i i i i i i i"",j i i i i i i i i ~ ~ Wind geschwindigkeit : Tidekurve 
eingetreten: 4.00 9001 I \ 
3.00 8001 fl \ 
vorausberechnet: 
____ 12.00 7001 .') 
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zeit 












eingetret en: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 I~NA 0.00 500 
400 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 18. 
12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 












I \ Ir\ ( ~ 
I \ / \ / '\ 
I '\ ( \ (' 
'" 
I 1\ U U \ / 


























windrichtung: 20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 




eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 I~N" / 0.00 500 \/ 
400 
300 
Februar 1962 Vo{{mond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 








...rJ' r-- ~ ~ I----. ~ V ~ ! 




/\ I \ / \ 
I \ ) \J \ ..... 
I \ / \ r A A 
~ I \ / IV \ I \ I 
\ 7 '\.'1 \/ \ I 
" 
'V 























30 270 0yy 






eingetreten: 4.00 900 







Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 





~ r- ~ ~ 
--../ 




2305 994 ( ~ 
1\ ) \ I '\ 
/ ~ ) V \ f"\ 
/' 
( \ I \ I \ V\ 
ItNf\ I 1\ I \ 7 V \ ~ I \ 7 
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Februar 1 9 6 2 
Zeit 15. 16. 17 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 





20 180 0 S 




Tidekurve 5.001000 Zr 971 
4.00 900 '\ 
eingetreten: V\ I \ '\ 300 800 I 
I \ V IV \ 200 700 
I( I 100 600 /' 1\ 





Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 





1\ / \ f\ 
"V 
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Februar 1962 
Zeit 15. 16. 17 











4.00 900 27f\ eingetreten: 
3.00 800 -1\ l/ V 2.00 700 
1\ / I \ / \. WO 600 fi~ J 
"" 
J '\. J 0.00 500 
400 
300 
Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 



























Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Zeit 15. 
MEZ 6 h 12 
I I 
Windmesser: mjs 
B runsbüttelkoog 40 360
0N 
30 270°" h Windrichtung: 
20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 




eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 JN~ \ 0.00 500 \ 400 
300 
Februar 1962 Val/mond am 19.2. 
16. 17 78. 








1ZZ 1033 Ä 
( \ 
~ 7 '\ (\ 
7 
" 
J V \ /"\ 
( \ I \ I \ 
I \ / V \ I 

















B runsbüttelkoog 40 360
0 N 
30 270°'" 











0.00 500 \~ 
400 
I 300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 18. 
12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
-
" 
'-.. 7 f"" 
--







/\ I \ f'\ 
/ \ J V \ I .. - .... \ 
I \ I \ \ I\ 1"\ 
\ I \ U ~ 1\ 1\ 
\ fJ " 






















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Zeit 





Windrichtung: 20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 




eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 ~N~ 0.00 500 
400 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 












/\ I ~ '"'-Ii \ fJ V \ ~ 1/\ I 
/ \ I \ \ (\1 /'\. I\. 





















B runsbüttelkoog 40 360
0 N 
30 2700w 













Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 n 
h t--'' V ~ 




........ t'-- t..-- -......... f---
--
t----













































15. 16. 17 
12 18 6 12 18 6 12 18 
~ 
'-... .-/ 








Vollmond am 19.2. 
18. 





















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
zeit 15. 
MEZ 6h 12 
Windmesser: mjs 
B runsbüttelkoog 40 360
0N 
30 2700yy ~ 
windrichtung: 20 1800S 
windgeschwindigkeit : 























Vollmond am 19.2. 
78. 














Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Volfmond am 19.2. 
Zeit 15. 1 16. 17 18. 





o OON! 1 
Tidekurve 
m PN ~. I 
5.00 10001 r \ 
eingetreten: 4.00 9001 I . 
3.00 800 IA\; 






































eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 ItN~ 0.00 500 
400 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 










f\ I \ /\ 
/ \ U V \ /\ 
/ ~ I 1\ \ 
\ / \ J V I \ 
\ J ~ \J 
v 
















6 h 12 
Februar 
16. 
18 6 12 18 
1962 Vollmond am 19.2. 
I 
17 
18 6 12 18 h 
18. 
6 12 
:: :::~I---+-I ---+-----L-I---+-I x--+-~ +4=+----1--+-1 -+--+1 I-+----+-lf I----t-I ---t----ll 1 
Brunsbüftellooq I I I I 
Windrichtung .. I:: 1;::~ I kffffttfffj : 
W'lndgeschwmdlgkelt. I 
o OON 
m PN ,401011 
Tidekurve 5.00 1000~-+--!---+-+--+--+-+--H'-;-f---t---t--t---+--+--+---t 
eingetreten: 4.00 900~-+--!---+-+--+--+-+---t--t-\--t---t--t--
3.00 800 f..--l--!---+--+--j--+-f-P-d-t--t----=J---t-T 
2.00700K I I I 1f\I1 
:.:: :::li;iiQIJJ I }J I I I I ! ! I I I I 
400~1 --+--+--~--~-+--+_-4--~--+-_+--~--r--+--+_~--~ 
3001 ______ durch Bezug auf benachbarte Wasserstände ergänzt V1 
'-l 














eingetreten: 4.00 900 
3.00 809 
--2.00 700 
1.00 600 ~Nf\ 0.00 500 
400 
300 
Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 








,.--------r-- ~ ~ ~ t---
" ~ V '- '-./ ~ 
-------







































ItN/\ 0.00 500 
400 
300 
Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 



















/ \ I 
!\ I 1\ r\ I 
~ V / f\ \ 
J\ I \ 11 \ 
\ I \ I V \ 11 
\ I v \J 
v 


















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 











Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Val/mond am 19.2. 
zeit 15. I 16. I 17 18. 




, , , , .10 90 0 EI 1 :7 ~ 1 "-=--::1 
Wlndgeschwmdlgkelt: 
o OONI I Cf> ""0 
:-+(1) 
"DLQ 
)1 11 \1 1 ~ CD m PN Tidekurve 5.0010 
















Hamburg 40 36GoN 
30 270°'" 
Windrichtung: 
20 1800 S 
Windgeschwindigkeit : 
10 90 0 E 
0 GON 
m PN 
Tidekurve 5.00 1000 
eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 iN~ 0.00500 
400 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 78. 










~ ~ t---~ ~ 
~ ~ v '--- .----r-- ~ 
3271058 
f\ 
1/ ~ /"\ 
I lil ~ V f\ 
/ \ c\ /"\ 
I~ 11 \ \J \ 






















40 360 0 N 
30 2700W 
Windrichtung: 













Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 








~ v-- - I"'-, 
V v i'-- ~ 
----
345 1058 (\ 
I , , , /' , /\ , 
I "v '\ J 1\ 
A I \,J \ 

























Cuxhaven 40. 36GDN 
30. 270.°'" 
Windrichtung: 





Tidekurve 50.0. 10.0.0. 







Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
I 
/""'-.. ~ ~ 
-
"-
..rJ'-V-- ~ ~ -...J ~ .../\.. ~ 













/~ i \ (' 
/ \' \ 7 ~ 
(\ I \ 
~ J'\ :---J "'--J 

















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
Zeit 15. 1 16. 17 18. 







Tidekurve 5.00 1000f-1 --+--+_:...--+--+---+--+---+----+-t--+---+--+--+--+-_ 
eingetreten: 4.00 900 I I·· -;"'1 
3.00 8001 I . 
vorausberechnet: 




































40 360 0 N 
30 2700 yv 
Windrichtung: 20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 











Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
23 00 r 942 
1 \ /'\ 
I ~ 11 \ / 1\ 
I ~ '-V \ / ~ / /\ 1\ 
!~N" f(\ / I \ / \ I \ I 1\ 





































eingetreten: 4.00 900 
JOO 800 
vorausberechnet: 
____ 2.00 700 






Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. 17 78. 

























40 360 0 N 
30 270° 
Windrichtung: 20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 
10. 90 0 E 
0 DON 
m PN 
Tidekurve 5.0.0 1000 







Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 





L. ~ r-..r ~ b-:--, 
I Y ~ 'I'----~ 
V-




Y\ I \ / ~ ( \ I \ J \ 11\ 
(1\ I \fJ \ I \ r\ ~ /\ 
NtJ/ 1\ / \ j 1\ I \ I \ I 
\ 11 \ 1/ ~II v , I \ I 
V 
'v IV U 































eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
100 600 ~N~ 0.00 500 \ 400 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 





















· · · · · 
V\ I \ ( \ 
I \ I V \ f\ 
(' I \ I -.J 1\ I \ f\ j 
I \ I \ I \J \ I \ / 
I \ 11 \V \1 1\ I 
\ V 
I 



















Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 
r 
12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
mjs 






20 180 0 S V V V-- i'-----' ~ I 
.,--






0 OON I 





· · · · · · · 4.00 900 1 \ _\ ~ L 3.00 800 
I \ 1 IV j r\ 2.00 700 I 1\ I "V 1\ I \ /1\ 1.00 600 I~NJ\ / \ I \ I V 1\ 0.00 500 \V \ 11 \1) \. '.' 400 
300 















40 360 0N 
30 270°'" 
Windrichtung: 













Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 








,,---- '-.J '-----./ ~ 
-------..-/ --....... ~ ~ ~ "-........-
-
~1020 
) '\ /\ 
V\ I \ / \ 
I \ I IV \ 1/\ I "-
!\ / 1\ I ....., 1\ I \ / \ 
~Nf\ / \ / \ I V 1\ I I 1\ 











Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
zeit 15. 16. 17 18. 












~ I:-v I'-----' ~ t---. 10 90 0 E 




m PN ~O22 
Tidekurve 5.001000 \ 4.00 900 / A 
eingetreten: V\ I \ \ \ I 3.00 800 " I \J V 11 \ 2.00 700 1\ \ f\ 
1\ ( 1\ I \ I \/ \ 11 \' 1.00 600 ~~" / \ I \ I \; \ J 0.00 500 






































Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 


















/ \ ~ 
/\ I \ I \ /"\ 
I J V \ 1\ \ /\ 
\ / \ / \ I \J \ I \ I 
t~N I \ I \ J \j \ 
fJ P \J 
I 
I 








































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 
m PN 
5.00 10001 1 J '< 1 
400! 10' 1\ I I '0' 'J 'oe' \/ 0' I 































Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 
Zeit 15. 16. 



















4.00 900 /\ 
eingetreten: \ I '\ I 3.00 800 ~ 
\ ( '\ I \ / 2.00 700 
"- J "J '-J 






1 96 2 Vo{{mond am 19.2. 
17 18. 
6 12 18 6 12 18 h 
""""- ---1 
rv ~ ~ r--.. 
---.... ~ ~ 
2471063 1/\ 
( \ f\ ~ 
\J (\ I 1\ r'\. 






















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1 9 6 2 Vol/mond am 19.2. 
Zeit 15. 16. 17 78. 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 












20 180 0 S 
/'------/' '"--V ~ ~ ~ r--... 








Tidekurve 5.001000 246 950 
4.00 900 J\ 
eingetreten: 1/\ I \ I 1\ 3.00 800 " 











































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 




"- ......-I ~ 
---
./ 








po V'\ /\ ( \ 
" V V \ / \ '"\ / 1\ 
"r ~ I \ I 
\J ~/ ~ 



































eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
"" 1.00 600 tN~ 0.00 500 
400 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
"'-
'" -'--r- ~ 

















r'-./ ...... t--/ ........., 
























40 360 0 N 
Bremen 
30 270 0w 
Windrichtung: 20 180°5 
Windgeschwindigkeit : 











Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 








-~ 'J '-----./ ~ 
............ 




lJ\ I N '\ 1\ L"-
r\ 7 ~ ~ \ :0-J 1\ 
\ ( \ I \ I "'- ~ 
tNf\ r--' "- ~ ~ 










Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 
zelt 15. 16. 
MEZ 6h 
i. 
12 18 6 11 18 
Windmesser: mjs 
Bremen 






20 180 0 S 
r--' 
/ 
.----- /' 10 gODE 





eingetreten: 4.00 900 






ItNÄ 0.00 500 
400 
300 
1962 Vollmond am 19.2. 
17 18. 




---v ~ i'-----" r--.. 
r-- ~ ~ 














Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 
Zeit 15. 16. 





'" 30. 270.°" 
'-- ~ Windrichtung: ..... 





















6 12 18 
-
rv ~ ~ t---.-
700 902 
./ 
Vollmond am 19.2. 
78. 
































Tidekurve 5.0.0. 10.0.0. 







Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 18. 
























. /\ · I I.,... 
· 
. 
( \ i , . \ , . , I , I \ . '. 
(\ I \.,., \ I \ '\ / A 
,tNN/ / \ / \ I \ I \ I 
\ / \ , \; V \ I \ I 
V V \) \ / 



























40 360 0 N 















Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h T 18 6 12 18 6 12 18 6 12 1a h 
I 
./ 





1/\ I \ t\ 
I \ I \ / \ A\ 
(\ I \ ) \ I} \ I \ /\ ~ A, 
~NfJ/ \ / i\ / V \ I \ / \ I 
\ I \ 
1/ \ 1/ I\} \ I \ I 
V \) v V ~ 
































Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. I 16. I 17 78. 
12 18 12 18 12 h 
o OON~I --+--+--~--~-+--+-~--~--+--+--~--~-+--+-~--~ 
m 
































Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. I 17 18. 






























40 3600 N 
30 2700w 














Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
-
./ 
/'- ""'-"-.. ,-..r-..... -
/'--V ............. I--. 
-
2245 950 l' 
I \ ~ 
/ \ I \ 11\ 
I \ 1/ \ V \ / ~ / /\ 
tNf\ ~I\ / / 
~ \ I \ / \ I 1\ 









































Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 1i 














21 10 9,8 
i'\ 
1/ 1\ /"'-. 
/\ 11 \ ~ \ 
1/ V 1\ f' /\. ,. 
I~Nf\ / \ \/ 1\ / f\ / 
\/ \ / IV \ 1/ 

































Tidekurve 5.00 1000 
eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
2.00 700 
1.00 600 I~N" 0.00 500 
400 1\/ 
300 
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
.....--
--~ 
r---- ~ f-/' h.. 
" V '-' '-.. ~ /""--. 
.----
12'950 {\ 
I ~ /'"'\ 
jl\ I \ / \1\ 
/ IV '-' \ rr.. ( 
!\ 1(\ 1/ \ ) \ I ~ / 
\ / IV \ / \ I i 

























20 180 0 S 
windgeschwindigkeit: 











Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 




~ ~ ..........,.., V\... A.
V v --....: ~ I.r----
V 
21 15 922 
"-I \ 
/\ / \ /\ 
i V v '\ r\ ~ I 
I~NI\ V\ V\ J \ V \ I 1\ / 
\J IV \ / \ I \ / 































20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 











Februar 1962 Vollmond-am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
./ I-'" 
j....-.. 
v------ ~ ~ ~ 




/ I \ 1(\ 
/ IV v 1\ r 11 
~NrJr\ V\ V \ / \ (\ / I J\ I V \ I \ I 
'V \/ \J 









Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. 17 18. 







Tidekurve 5.00 100011---+---+---1---+-+--+--+----+--+-+---+--+--+--+-+------1 
eingetreten: 4.00 9001 I AI 
3.00 800 If---+----f--+---i--+---+---































30 2700 rv 
Windrichtung: 
20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 











Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
...,/" f-'" 
~ ./ ~ ~ f-...-.-r' h 








. l'\ . 




1\ ., (\ /' 
I~N~ ,'\ 7\ '\ ! . /' I . / ~ . I . , . 
~ \ 7 V . \ I . , . . .. . , 
V . \1 




















20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 
10 90 0 E 
0 OON 
m PN 
Tidekurve 5.00 1000 







Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 






~ ~ ~ "'-
/ "V -.;;:::: ~ I.r---
V~ 
~j7\ 
J 1\ 1\ 
f \; \' r-.. 
1/ v \ I \ f\ ~ 
tNA V\ ~. \ \ U \ I 1\ / 1\ I 


































15. I 16. 17. 
6 h 12 18 12 










































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. 17 18. 
6h 12 18 12 18 6 12 h 
o oON~1 -.l------+--t---t-+-l---+-+---+-+--t---t--r---i-i---1 
m PN 




















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
16. 17 18. 





























Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 














22 13 945 
4.00 900 r\ ( · !\ · 
· 3.00 800 
V · / · · 
"'\ · 1\ /" 
· 2.00 700 / \J . \ / \, 1\ / 100 600 
ItNfJ\ (\ \ / \ ( 1\ I 0.00 500 \/ \ IV \ / \ I 400 I ...., V 'V \ ~ 300 
























Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. I 16. I 17. 18. 
6 h 12 18 6 18 h 
o OONrl ~--+--r~--+-~~~+--+--~~-+--~~-+~ 
m PN 
5.0010 

















































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 










22 321003 ( 
I 1\ [\ 
( r\ 11 '\ 7 ~ (r-, 
/\ / \ \ / \ (1\ ~ 
"" liN~ I \ / 11 \ J \ I \ / \ 
1\/ 1\ I V \ I \ I 
























Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1 9 6 2 
zeit 15. 16. 17 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 
i 
Windmesser: mjs 
EmdenjNesserland 40. 36GoN 
,/ ~ 
30. 270.° ~ v 
Windrichtung: ~ 20. 18GoS 
r---- --- -\ 
10. 9GoE ~ ~ ~ 




Tidekurve 5.00. 100.0. 1\ 4.00 90.0. 
eingetreten: I \ f\ 3.0.0. 800. 
2.0.0 70.0 I t\! \ / \ / \ " \ wO. 60.0. ...... f\ / \ ij \ 11 \ I 7Nf\ 0.0.0. 50.0. 
\j 1\ I V 40.0. v 
30.0. I 
Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 
"'----
/\ 
I \ I \ / 













Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Zeit 
MEZ 


















Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17. 18. 







~\ I ~ /' ........ 









· . ]"' I '\ 
/ '\ ! \ I \ l ~ 
/ \~ IV \ I \ ~ /""\. (\ ( ~ 
I~N" ~/ \ I 1\ I rv \ I \ /1 1\ 
'V ~ 'V '\j \j 




















20 1800 S 
Windgeschwindigkeit: 











Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
./ ....,-1-
~ ~ ", 
'\ 
.,...--...... / ~ 
I-/-' 
------
2r 970 \ 
I \ (\ 
I 1\ I \ J \ r\ I 
I ~ \J \ /"". f' I 1\ / 
IJN~ I ~ V "V "V "f-J 
:;E-o 
CD CD 












40 360 0 N 
30 270°" 













Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 78. 





~ ~ ....... ........... 
~ r-----
2329 897 ( ~ ! "-
/ '\ J ~ '\ "-..J ~ 
















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
Zeit 15. I 16. 17 78. 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
I 
Windmesser: 
Hornhuizen m~ N~==t==1==~~t::J~~--t-~===r~~==t==t==J:::~=+::~ 40 36oo~1 Windrichtung: 
10 
Windgeschwindigkeit: 10 ~v---I-I ----j 
m PN 



























Februar 1962 Vol/mond am 19.2. 
15. I 16. 17 18. 
6 12 
windgeschwIndigkeit: ~LJ ~-------t~j--r-t-+~--~}-+-~~~-+-J--L-L-1--IJ_ m 























Windrichtung: 20 180 0 S 
Windgeschwindigkeit : 
















Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
Ir-
~ /f..-..-' ~ --- .r.....-1""\...1"""'. rv-\.. /"" 
""'--r 
v "-
/' "-.... ~ -./ ~ ~ "-
~ '--., ~ ~ '---.../ 
:; -=>-~ ~ "- /'\ f±N~ 1\\ l' \, 



































Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h Y 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 





r I'-.... ~ ~ '--- ~ 
~ ~ 
~ 0 ---~ -
/,\0 
/"\ 
~ / \J \ h 
tNN-. / \... 1I lJ \ V\ I 1\ V\ 









OJ CD ::::J 
0... t.O 







Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 
Zeit 15. 16. 17 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 
Windmesser: mjs 
'" 40 3600N 1"-Den Helder 
'\ rv 30 270°" 
Windrichtung: 
20 1800S 
/" ~ ~ 
./ r---
"'-.r 10 900E '-... 
Windgeschwindigkeit: \ v V o OON 
m PN 
Tidekurv'e 5.001000 





I '"'-2.00 700 L"'" 
---- ~ '" 
Stau = 1.00 600 
ItNf\ ßj ~ eingetretener minus vorausberechneter 0.00 500 ~ 
Wasserstand: ß: V ~ V \ / \ / "- j "-400 
~ Staufläche 
300 
Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 
"-I""-





I. ~ ~\i .~ :s::, I 















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
F e b r u a r 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
zeit 15. 16. 17 78. 
MEZ fh 12 18 6 12 18 6 1
1
2 18 6 12 18 h 
Windmesser: mjs I 
., 40 3600Nf-f--'~i-~"-+--1--+-+--+--+--i--+--f----+--+---I--+-+----J 
J J mUlde n ....... r----... _-t---.. 
30 2700W .1'\ '-~ 
. . 1'\ _~ .,-- \...V '\...jV 
Windrichtung· I v- ---
. 20 180oS~-+-+_-1--+-+--~~=-~-+--+--i--+--f-~-+-~ 
--- ~/ --- ------
10 gODE /~ I---- ~ 
Windgeschwindigkeit: \h// -......,,,-
------ 0 OONf---+-+--1--+-+--+--+-+--+--+-+-+---I----+--+-~ 
m PN 
Tidekurve 5001000 




vorausberechnet : ./; ~ 
____ 2.00 700f---+-+--1--+-+---h-~~BI~--\-+-----+--I--+--+--i--+---+ 
stau= 1.00600 I • 
eingetretener minus I /:\ ~ 'iJ~ ~ A (\ 
vorausberechneter 0.00500 7NN h ~ f'. /1~ \ ' .\ 
wasserstand: \vJ ~N f\\.J \JI! \,,- ~l '\\.d \ 
400 \1) , 




























Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 




-' ~ /J-'.- "'-h.. 3D 270.° 
\r- ~ tv- ~ / f'-/V i'---' 
20. 18DoS ~v ---r--. / ~ 
--
~ ~ 10. 9DoE 






















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
Zeit 15. 16. 17 18. 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
! 
Windmesser: mjs 
Hoek van Holland 40 360
0N 
'-../ ~ />, 30 2700 /'\.f' "-
Windrichtung: ~ ~ '-v '- '-/ I 20 1800S 
~ 
---/ "'- ~ ~ r---r-. L--.. I 













eingetreten: 4.00 900 
<Cl 
co 
3.00 800 11\5 





- - - -
L- .. '--- - I 
...... 
Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 
Zeit 15. 16. 
MEZ 6h 12 1i 6 12 18 
Windmesser: mjs I 




30 270°" "" rv--- ~ -...., Windrichtung: 20 1800S I 
/" "--- r-----
~ ~ 10 90 0 E 










Stau = 100 600 " ~Nf\ /) ,.--.~~ I. eingetretener minus f\ h vorausberechneter 0.00 500 ~ Wasserstand: \~WI \ J ~ \.-.../1 " J 400 
.. staufläche 
300 
1962 Vollmond am 19.2. 
17. 18. 







220 762 I~ 
I r: V~ 
.{l /(\ "'" 
/ \ / 






































Februar 1962 Vollmond am 79.2. 
15. I 16. 17 18. 
h 12 18 6 12 18 12 18 h 
o OON~I --+--+--~--~-+--~~--~--+--+---~--~-+--~.~--~ 
m PN 
1000rl -t--t----+---+--+--I---+--+--+-~t---I--+----+----f...---j 









































Stau = 100 600 
eingetretener minus 





Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
"--v ~ -'" r-v '---... [...... 
'-f.---- i'-' ~ 'J 






h &&/ f\ 
,,\ \ ra r\ ~\ A\ f- It \ :\ \.« ,\ 
iN~ I \\ ta E ~ tJ ~\ \\ I , ~ A I \ / \\ / \\ I ; \1" I \ A '\ ~ \\ I! \ \ I i 
\/ \\ 
-I \) .. / I ~/ ~\ / (J/ \ \) 














Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
F e b r u a r 1 9 6 2 Vo{{mond am 19.2. 
Zeit 15. 16. 17 18. 









, 4.00 900 f------t--+--+-+---+--t--I---f--+--+-+---+--t--I---f--
eingetreten: 
f'\ 
3.00 800 I ( 
vorausberechnet: \\ [ 
---- 2.00 700 -\ \ I"IT \ r~ 
stau= 1.00 600 1'\\ /AI r ~ ~\.- I \, \\ 
eingetretener minus ~ NA! I ~ f ~ I\~ Im ~J -"" ,~ \ J ~~ 
vorauSberechneter 0.00 500 11 I/ \ \\ 11 \ \ ~ ~/. 
Wasserstand: ~ 11 \ I/ I \ \ I \ \ ,I \ \\ ~ 
400 \ \\ /1 \ \ '- J \ \J/ ~ \\ ~ ~ Staufläche . J \\ I \ I \ / \\ I \\ ~ 
300 - \ ...;.... \ \ I \\J \\ \\ I 









Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Zeit 15. 











eingetreten: 4.00 900 
3.00 800 
vorausberechnet: 
---- 2.00 700 
Stau = 1.00 600 
eingetretener minus JM\ /1 vorausberechneter 0.00 500 
Wasserstand: I \\ \ / 400 




18 6 12 18 6 12 
/" 
~M ~ t;::. .\ /1'\ 11 ~ ..\\ 
/j \ If \ / \ \ / \\ 
/ ~ \.1 \ .' ': 
Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 
~ A J 
~ ß ~ /1 \ I j' 
'\ ;J \ / 
















40 3600 N 
30 2700W 
20 180°5 









Stau :: 1.00 600 
eingetretener minus 





Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 





j ~ I1 ru ~ /\ v" ~ ~ /' 
/,,\ V, 0 \ \";j 1/ ~ 1/ / \JI \/ \ I '\../ / \..j 


















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
F e b r u a r 1 9 6 2 Vollmond am 19.2. 
zeit 15. 16. 17 18. 










, 400 900 I I 
eingetreten: 
3.00 800 I--l--+---+--+--+--+---,~-I--l--+---+--I--+--+--I---I 
vorausberechnet : I \ r \ 1\ 1\. 1 
---- 2.00 700 f 1/' \ 1/\\ I \ '1 11 ~ [' /' I \\ I \ I ~ 11 Stau = 1.00 600 IA\ ~ 9:b,.. ~~ ~ I1 
, . 1I ~!I I L j \J ~ I \ f \ eingetretener minus ~ . I. ~ . I l 
vorausberechneter 000 500 If MIJ j, A; ~ """~ 
wasserstand:' ~\ 11 \ /0! \ \ / ! \\ 1 \ I ~ I 
~ staufläche 400 \~/ / \ I \ / \! \ /. \! ~ I \1 


















40 3600 N 
30 270°" 
20 180 0 S 









Stau = 1.00 600 
eingetretener minus 





Februar 1962 Vof[mond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
! I 
/"'\ 
~'" fr\ ~ A f\ ~ /' r / \ 
,t; 11\ V \ \1 7_ i I L NA \ 
~ /1 1\ I I~/ \ I '\ I '\ ,1 \ 11 \ 



























Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 
Zelt 15. 16. 17 
MEZ 6h 12 18 6 12 18 6 12 
mjs 
40 360 0N 
30 270° 
20 180 0 S 








2.00 700 I/~ r\ If\\ 1.00 600~· Ir\ ,~\ stau :: \ 
eingetretener minus NfIJ ,! \ j \ ~ /, .9$9.1 ~\ \\ vorausberechneter 0.00 500 Ii Wasserstand: ~\ J \ / \ }, .. ~ I ~I 400 
... staufläche \ rJ \j J \. / V v 300 
Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 
" f\ ,~ 1 \\ J \ 
\\ 
I \' U I \ I il 
~ ,/ \\l \ 11 














40 360 0N 
30 270°'" 
20 1BOoS 









stau = 1.00 600 
eingetretener minus 





Februar 1962 Vollmond am 19.2. 
15. 16. 17 18. 
6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h 
::\ I t\ ~ Fo, t' (\ JN~ I \ l ~ • ~ ~ \ I \ 1'\ \ ~ , I b=.J ~\ /1 \ j/ VI \ );' \ / 
" 
f \ / 11 \ I \ i 















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 
Zeit 15. 16. 
MEZ 6h I 12 














Stau = 1.00 600 " 
eingetretener minus I~~ ~ L if& vorausberechneter 0.00500 i~ 









Vollmond am 19.2. 
18. 
18 6 12 18 h 
,I r\ I ~ ff 
V 
" 













Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
Februar 1962 Val/mond am 19.2. 
Zeit 15. 16. 17 18. 
MEZ 6 h 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 h ! : i 
mjs 












Stau = 100 600 1/\ '\ ,,\ I~ N 
eingetretener minus ~ N~\ /, 7l ~\ 11, f\.\ h 1\ j , , vorausberechneter 000 500 
Wasserstand: . vi \ I \ I \ / ~;/ \\ 1 \, j ~ I ~ 





















Die Küste, 15 Sturmflut 1962 (1967), 1-123
